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Resumen 
Esta investigación se desarrolló bajo el escenario de personas que migran 
voluntariamente de la ciudad al campo hacia comunidades intencionales, ecoaldeas.  
 
Se estudiaron las causas socioambientales detrás de esta migración así como los 
fundamentos conceptuales del movimiento ecoaldeano. Para el trabajo de campo se 
escogieron tres ecoaldeas de Cundinamarca por su antigüedad y trabajo comunitario: 
Varsana: Jardines Ecológicos ubicada en Granada; El Retoño: Casa en el Árbol en 
Silvania y Aldeafeliz en San Francisco. 
 
Conocer las características y motivaciones de estas personas así como su incidencia en 
la transformación de la Estructura Agroecológica Principal (EAP) de los predios en los 
cuales se asentaron, son los principales objetivos del presente estudio. Trabajo que se 
desarrolló  a través de entrevistas a profundidad, encuestas y observación. 
 
Como principal resultado se pudo determinar que la llegada de estas tres comunidades al 
campo aportó positivamente en la conectividad agroecosistémica de las fincas. 
 
 
Palabras clave: Agroecología, Ecoaldeas, Estructura Agroecológica Principal EAP, 
Migración Ciudad Campo. 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen y Abstract   
 
 
 
Abstract 
This research was developed under the scenery of people who willingly migrate from the 
city to the countryside to intentional communities, ecovillages. 
 
The socio environmental causes behind this migration were studied and also the 
conceptual foundations of the ecovillage movement. For the field work there were chosen 
three ecovillages of Cundinamarca because of their seniority and community work: 
Varsana: Jardines Ecológicos located in Granada; El Retoño: Casa en el Árbol located in 
Silvania and Aldeafeliz located in San Francisco. 
 
To know the characteristics and motivations of these people as well as their effect on the 
transformation of the Main Agro-ecological Structure of the rural lands where they 
established are the primary goal of this study. This work was developed through deep 
interviews, surveys and observation. 
 
As a maim finding it was possible to establish that the arrival of the three communities to 
the countryside contributed positively. To the agro-ecosystemic connection of the 
ecovillages 
 
Keywords: Agroecology, Ecovillages, The Main Agro-ecological Structure MAS, 
Migration urban to rural areas 
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Introducción 
La migración campo-ciudad ha sido una constante en las sociedades occidentales 
durante los últimos dos siglos. Colombia no ha sido la excepción. Impulsada por una 
compleja situación de violencia, en pocas décadas el país asistió a un fuerte proceso de 
migración de su población rural hacia las ciudades, que sin contar con apropiados 
procesos de recepción de estos nuevos pobladores y en ausencia de políticas de 
planeación urbana a largo plazo, las ciudades se vieron desbordadas en su capacidad de 
crear condiciones de vida dignas y comenzaron a afrontar serios problemas de 
hacinamiento, contaminación, violencia y conflicto social, mientras que el campo, 
protagonista por milenios del desarrollo humano, pasó a ser un espacio olvidado y 
atrasado en espera de ser contagiado por la modernidad de las ciudades. 
 
Por su parte, el influjo de los procesos de tecnificación generados por la denominada 
“Revolución verde”, los espacios rurales se vieron afectados por nuevos y graves 
procesos de deforestación, deterioro de la biodiversidad, desplazamiento y 
desvalorización de la cultura campesina,  utilización excesiva de agroquímicos, 
contaminación de fuentes hídricas, desertificación de suelos, entre otros.  
 
La vida caótica de las urbes y la degradación socioambiental de lo rural,  dos realidades 
insostenibles en los dos escenarios, han hecho que el retorno al campo buscando formas 
de vida más armónicas con la naturaleza, se consolide como un movimiento a nivel 
mundial. 
 
Esta migración puede hacerse a nivel individual, familiar o comunitario. Cada una de las 
posibilidades conlleva características e incidencias diferentes sobre los agroecosistemas 
receptores, teniendo en cuenta que dentro del término “agroecosistemas” también se 
incluyen aspectos culturales y sociales. Para el presente estudio se tomó la migración 
comunitaria bajo la figura de comunidades intencionales o también llamadas ecoaldeas. 
 
Como principio, el movimiento ecoaldeano asume la migración al campo como una  
búsqueda para encontrar una forma de vida con menor impacto ambiental y mayor vida 
comunitaria. Dentro de sus fundamentos se encuentra la necesidad de reconectarse con 
la naturaleza, priorizar la producción y consumo local, sostenible y ecológico, reducir la 
dependencia de energías fósiles y consolidar trabajos comunitarios tanto internos como 
con la bioregión, entre otros. 
 
En Colombia se creó la Red Colombiana de Ecoaldeas (Renace) en 2006 y para 2012 se 
reportaban 17 comunidades registradas en el país. En el tapete se encuentra el proyecto 
de incluir dentro de la red a las comunidades indígenas del territorio.  
  
 
 
Para el presente estudio se tomaron tres ecoaldeas ubicadas en Cundinamarca 
registradas en la Red: Varsana localizada en Granada; El Retoño en Silvania y Aldeafeliz 
en San Francisco.  
 
Metodológicamente se realizaron entrevistas a profundidad, encuestas y observación 
participante. La EAP se midió siguiendo los  diez criterios propuestos por León (2010), y 
se incluyeron dos criterios que tuvieran en cuenta la conectividad humana interna y 
externa. Se  compararon dos momentos de cada una de las fincas,  el momento inicial, 
cuando los migrantes llegaron a los predios, frente al estado actual de los mismos. 
 
Esta investigación buscó ampliar el conocimiento académico sobre este fenómeno de 
migración relativamente reciente, midiendo, más allá de las buenas intenciones de los 
ecoaldeanos, sus afectaciones a los agroecosistemas tras su llegada a este nuevo 
entorno. 
 
 
Objetivos 
Objetivo General.  
Analizar la transformación de la Estructura Agroecológica Principal-EAP en tres 
ecoaldeas de Cundinamarca 
 
 
Objetivos Específicos.  
1. Analizar los cambios en la EAP en las tres ecoaldeas de Cundinamarca desde la 
llegada de los migrantes comparada con el 2013. 
2. Estudiar las características socioeconómicas generales de las ecoaldeas 
seleccionadas, incluyendo motivaciones de las y los participantes y sus procesos 
organizativos. 
 
 
  
 
1. El ser humano por encima de la 
naturaleza  
“Vivir tras el fin de la naturaleza, tras el fin de la tradición nos brinda 
muchas oportunidades pero también genera muchos dilemas, angustias y 
dificultades; probablemente las angustias clave de nuestra época” 
(Giddens,2000 citado por Gómez-Ullate 2003-2004). 
 
 
La grave crisis socioambiental que afronta hoy la civilización humana es el resultado de 
la manera como el ser humano moderno ha decidido afrontar su relación con el resto de 
la naturaleza, asumiéndola como la suma de objetos prestos  para disponer, usar y 
abusar. El hombre occidental cree poseer la tierra, mientras desde otras perspectivas es 
ella la que lo posee y mantiene (Maldonado,  2003).   
 
Esta fragmentación tiene sus más remotos orígenes en el pensamiento judeocristiano y 
platónico que implanta dentro del pensamiento moderno la idea dual de división 
escalonada de poder: cielo sobre tierra, alma sobre cuerpo, espíritu sobre materia, que 
más adelante se transformaría en sujeto sobre objeto (Noguera, 2004). Durante el 
renacimiento se institucionaliza este pensamiento con Copérnico, Galileo, Bacon y 
Descartes que declararon como ganadora a la  razón sobre la naturaleza, a la que 
asumieron como una máquina que podía  ser descifrada, dominada y transformada por el 
hombre.  El mundo mágico fue asumido como atrasado y retrógrado frente a la razón 
asumida como lo explicable y lo medible, lo válido y evolucionado. 
 
Fue así como la cultura moderna se consolidó creyendo que la naturaleza era ilimitada y 
estaba disponible como recurso para la racionalidad tecno científica infinita del ser 
humano. 
 
Al mismo tiempo que se desmitificaba el mundo natural, se daba fin  al sistema feudal qe, 
por sus características económicas y sociales,  fomentaba la solidaridad propia de las 
aldeas medievales para darle paso al comercio, propiedad privada e individualismo, 
principios que han evolucionado hasta lo que hoy conocemos como capitalismo y su más 
palpable trofeo: las ciudades. 
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1.1 Migración campo ciudad   
  
“El actual sistema de desarrollo se basa en el individualismo racional, no 
atado ni a lugar ni a comunidad, separado de la naturaleza y la cultura, la 
economía separada de lo social y lo natural, la primacía del conocimiento 
experto por encima de todo otro saber, de la ganancia individual por 
encima del costo colectivo (Escobar, 2009) 
 
La desacralización de la naturaleza y endiosamiento de la razón han hecho que los 
trabajos relacionados con la tierra, que durante siglos habían sido la base de las culturas 
humanas, se menosprecien vanagloriando trabajos urbanos y tecnificados.  “La cultura 
urbana es casi puramente de fabricación humana. El contexto de proceso de aprendizaje 
es la línea y ángulos rectos. La búsqueda de lo predecible, calculable y controlable lo 
domina todo, a pesar de discursos sobre la libertad, la creatividad y el pensamiento 
crítico” (Rojas, 2009). 
 
Es así como, desde la llamada Revolución Industrial, la migración del campo a la ciudad 
ha sido una tendencia  masiva sobre todo en las sociedades occidentales. Movimiento 
que refleja la transformación del hombre a merced o aliado de la naturaleza hacia un 
pensamiento separatista del hombre que migra a la ciudad para asumirse como 
independiente de ella.  
 
Lo que ocurrió en varios siglos en Europa Occidental,  ha tomado apenas algunas 
décadas en los países en desarrollo (Sánchez, 2012). El resultado de este crecimiento 
acelerado y poco planificado de las urbes, se concreta en ciudades caóticas, 
fragmentadas, dominadas por los conflictos sociales y los negativos impactos 
ambientales sobre el medio (Alberti, 2009). 
 
Los llamados países en desarrollo han imitado los procesos evolutivos de los países 
llamados desarrollados basados en tasas de consumo caracterizadas por el 
atiborramiento, excesos y competición. Sin embargo, la grave crisis socioambiental 
mundial demuestra que este modelo de desarrollo que hemos asumido como ideal, es 
autodestructivo. La humanidad está consumiendo más de lo que produce el planeta. 
Estamos sobre facturados a un nivel insostenible. 
 
Colombia no ha sido la excepción y ayudada por una compleja situación de violencia, ha 
sido testigo de una acelerada migración. Las cifras dan constancia de esto: mientras  en 
1938 la población urbana constituía el 29.1% y la rural representaba el 70.9%; en el 2005 
se invierten los porcentajes con 75% de población urbana frente a 25% rural (Sardi, 
2007). 
 
Las urbes comenzaron a ser el foco de desarrollo y progreso tecnológico, mientras el 
campo perdió protagonismo asumiéndose como atrasado. En respuesta, múltiples 
esfuerzos estatales buscaron modernizarlo, tecnificarlo, incluirlo en las lógicas mundiales 
mercantiles (Baigorri, 1995) y se institucionalizó como ideal importar paquetes 
tecnológicos que buscaban llevar la “modernidad” a los “atrasados” campos (Pérez, 
2001), sin tener en cuenta los contextos de biodiversidad, ni los saberes locales. 
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Estas incursiones afanadas y soberbias sobre el campo, guiadas por una razón 
mercantilista e individualista,  han traído consecuencias nefastas sobre el ambiente y los 
campesinos quienes incluidos en la lógica mundial, pasan a ser un eslabón más de 
pobreza. La pobreza rural no se puede disociar de la urbanización y la industrialización. 
Son contados los entornos que escapan a los efectos, directos o indirectos, de la 
sociedad industrial. La creciente dependencia de las importaciones, los fertilizantes o los 
plaguicidas han convertido a los campesinos con tierra y a los pueblos, que eran 
comunidades rurales independientes, en eslabones de una economía industrializada 
mundial (Seabrook, 2003). 
A pesar de estas evidencias el pensamiento urbano sigue siendo el hegemónico y con él, 
la supremacía del dinero. En la selva de cemento favorecida por la economía “moderna”, 
las oportunidades para trabajar permiten comprar lo necesario para sobrevivir, pero sin 
dinero se muere de hambre en la puerta de un supermercado (Seabrook, 2003). Además, 
las recientes crisis económicas han demostrado que aun con dinero, ante una grave 
crisis del truculento mundo financiero, en pocos días se puede morir de hambre en una 
“rica” ciudad por su total fragilidad y dependencia de las energías externas. 
 
Ante las evidencias de la insostenible y contradictoria apuesta moderna urbana, ¿Por qué 
sigue reinando su lógica poco lógica? 
 
1.2 La primacía de la burguesía 
“Vive mejor el más miserable de los proletarios ingleses que el más grande de los 
reyes indígenas de Norteamérica” (Locke, Segundo Tratado del Gobierno Civil, 
1690, citado por Mesa, 2009)  
La desacralización de la naturaleza es obra de la clase “civilizada”, la élite, la burguesía, 
que, a través del comercio y la propiedad privada, acumula ganancias con las cuales 
crea una cultura propia, adornada, suntuosa, estilizada y cada vez más alejada dl 
“desorden”, “caos” y suciedad de la naturaleza, de la tierra. Este pensamiento logra un 
lugar privilegiado entre el imaginario colectivo del mundo moderno implantándose como 
el hegemónico, el ideal, el que se debe imitar. 
 “El pensamiento de la burguesía se había iniciado desde el siglo XII sobre dos 
presupuestos: la desacralización de la naturaleza y su sujeción al manejo tecnológico, 
por una parte, y por la otra orilla, la libertad humana desligada de las leyes del cosmos” 
(Ángel, 2008)  
En las ciudades, en donde el confort individual se asume como el mayor fin a alcanzar, la 
lejanía con los ciclos de la naturaleza crea la ilusión de no necesitar de ésta para vivir.  
Sus habitantes direccionan toda  la energía y optimismo hacia los avances tecnológicos a 
través de los cuales se vende la ilusión de encontrar la fórmula científica para lograr 
liberar al ser humano definitivamente de la dependencia con la naturaleza. Sin embargo 
existen dos evidentes Talones de Aquiles a esta postura: 
- Por un lado, esta postura podría ser aparentemente válida si no existiera una 
crisis ambiental que cuestionara el modelo imperante. En este contexto aparece 
el concepto de huella ambiental, enunciado en la literatura como huella ecológica 
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por Wackernagel y Rees (2001), en el cual se precisa que son los consumos –y 
especialmente los sobreconsumos de una parte de la población humana, 
precisamente relacionados con todos los aditivos tecnológicos que el humano ha 
interiorizado como indispensables para vivir-, los responsables de la actual crisis 
ambiental. Por lo anterior, desde la ecología y el ambientalismo, se ha formulado 
la idea de un límite a esos sobreconsumos. Tal límite estaría asociado a una 
huella ambiental sostenible, conceptualizada por Mesa (2009) que propone como 
límite que un consumo estará permitido sí y solo sí tiene un carácter 
universalizable a todos los sujetos, precisando entonces la necesidad de reducir 
los consumos a un estándar básico que debe ser establecido pública y 
políticamente evitando que unos pocos seres se apropien indebidamente de lo 
que es de otros, de muchos o de todos y no compensen o mitiguen los impactos 
sociales y ambientales negativos asociados a esas prácticas de depredación y 
contaminación. Si el nivel de consumo (especialmente de sobreconsumo 
estrechamente ligados a los avances tecnológicos) de ese fragmento  de los 
sujetos pertenecientes principalmente a la llamada burguesía, se generalizara, 
sería imposible responder a tal demanda de recursos, pues ¿cuántos planetas se 
necesitarían? 
 
- Por otro lado, la clase burguesa capitalista vende la ilusión al resto de  sociedad 
de que viven en países libres y democráticos en los cuales cualquier persona 
puede acceder a sus niveles de vida y necesita que su juego en el cual siempre 
los mismos son los ganadores, tenga más jugadores para que se sostenga. 
Entonces, muchos, no pertenecientes a esta clase favorecida, migran a la ciudad 
persiguiendo el mundo de luces que los medios de comunicación les han vendido 
como suyos, creándoles necesidades antes no existentes, imaginarios y pautas 
de comportamiento que vanaglorian como ideal los niveles culturales, estéticos y 
de consumo de esta pequeña y lejana minoritaria población. Los jóvenes  
abandonan las zonas rurales, no quieren trabajar en el campo, pues no les parece 
un oficio muy digno (Seabrook, 2003), y no les ofrece suficiente poder adquisitivo 
para comprar la variedad de productos que ofrecen los medios. Sin embargo, los 
migrantes campesinos, buscadores de mejores oportunidades económicas, no 
logran descifrar la triquiñuela ni acceder al juego que manejan las urbes, no  
saben que tienen pocas o nulas oportunidades de ganar, de llegar a ese alejado y 
privilegiado grupo social, que desde la cuna nace con las conexiones, 
oportunidades y desarrollo de destrezas que dificultan a otros, no nacidos en esta 
elite, acceder a estos beneficios. 
 
Entonces, la falacia urbana capitalista se cae desde cualquiera de las dos puntas. Y es 
que este parece ser el mayor problema. La cabeza de la civilización trabajando 
decididamente para atraer a toda su población hacia una forma de vida suicida, es decir, 
ambientalmente insostenible y socialmente infeliz y frustrada que se aleja a pasos 
agigantados de la tierra y sus formas naturales. 
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1.3 ¿Disidentes del sueño urbano? 
Es lógico de entender su postura. Este sistema para una pequeña fracción de la 
humanidad, es extremadamente cómodo. Desde la ficción de sus lujosos hogares 
citadinos o semirrurales, cobijados por un sistema de seguridad que los protege de la 
peligrosa plebe, con refrigeradores abarrotados de comida de todas las partes del 
mundo, con agendas culturales y sociales que los mantienen lo suficientemente 
entretenidos para no preocuparse por ver más allá de sus suntuosas existencias;  
informados por medios de comunicación destinados a vanagloriar sus estilos de vida 
glamurosos y consumistas y a volver como show la miseria, no logran ver la olla a 
presión socio ambiental que viene cocinándose desde los últimos doscientos años. 
Sin embargo, una porción de población cada vez más grande,  perteneciente o cercana a 
este grupo social, ha decidido dar la espalda a este aparentemente cómodo destino. 
¿Por qué? Porque el mundo globalizado y mediatizado ha abierto canales cada vez más 
difíciles de controlar en los cuales se cuelan multiplicidad de nuevos discursos 
provenientes de diferentes rincones de la tierra que muestran desde posturas más 
críticas y menos mediáticas que este sistema, si sigue su ritmo, terminará colapsando y 
afectando a todos, sin importar la posición social de la cual provenga y que recuerdan 
valores milenarios como la humildad, solidaridad, equilibrio corporal, sacralidad de la 
naturaleza y sus seres. Esto sumado a la evidente crisis socioambiental que se asoma 
por todas las fisuras, ha hecho que la cotidianidad en las urbes sea cada vez más 
incómoda: trancones, rutina, enfermedad, estrés, robos, pobreza, guerras, contaminación 
y devastación. 
Una fracción de esta burguesía, no significativa en número pero si con un importante 
movimiento organizativo que comienza a abrirse espacios a nivel internacional, mira con 
ojos críticos las lógicas propias de su clase caracterizada por sobreconsumos, 
generadores tanto de la sobreexplotación de los recursos naturales que ocasionan su 
erosión, reducción, disminución, agotamiento, extinción  y su contaminación, es decir, 
incorporación de sustancias nocivas para el entorno ecosistémico más allá del límite 
permisible para que el ambiente se regenere por sí mismo (Mesa, 2009).  
Estos individuos reconocen que la huella ambiental de las clases ricas, a las que 
pertenecen generalmente por herencia familiar, es la principal causante de los problemas 
ambientales globales, afectaciones que aunque son disimuladas por el comercio y la 
tecnología, con un poco de mirada crítica son fáciles de percibir.  
Por supuesto, han sido precisamente las facilidades urbanas de entornos rodeados de 
posibilidades académicas, culturales y comunicativas, que en muchos casos implican 
viajes al exterior, las que les han permitido a estas personas crear una conciencia de la 
situación del planeta, creyendo encontrar en el retorno a la vida rural, movimiento con 
exponentes en la mayoría de países occidentales, una respuesta a las contradicciones 
del sistema imperante (Correa, 2013). 
Este movimiento se ha alimentado de nuevas tendencias de actores nacientes como los 
movimientos indígenas andinos que buscan su reivindicación en el presente  a partir de 
conceptos como el buen vivir o vivir bien,  traducción del término  kichwa  “Sumak 
Kawsay” (Ecuador) o del aymara “Suma Qamaña”  (Bolivia), que toman como base el 
equilibrio y armonía entre la naturaleza y todos los seres vivos y promueve principios 
como la reciprocidad,  complementariedad, dualidad y relacionalidad (Neil, 2011). 
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La mirada vuelve de nuevo a dirigirse hacia las culturas ancestrales que por décadas 
habían sido ignoradas y menospreciadas, buscando respuestas para salir de la crisis 
civilizatoria. Discursos sobre la necesidad de aumentar las leyes ambientales, apostarle a 
policultivos y buscar soluciones agropecuarias ecológicas eliminando la dependencia de 
agroquímicos, aunque no son las apuestas dominantes, si empiezan a ser validadas por 
actores como la academia a través de conceptos como la agroecología que se explicará 
en el capítulo 3. 
Es así como el concepto de bienestar de esta fracción de la clase burguesa, relacionados 
hasta el momento con la capacidad de consumo, empieza a volcar su mirada hacia otros 
conceptos como calidad de vida, salud, ambientes sanos, tranquilidad, solidaridad, 
cercanía con la naturaleza. Por supuesto no es el pensamiento hegemónico que asume 
los temas ecológicos con temor,  tildándoles de ir en contra del progreso y crecimiento 
económico. “La opinión dominante, planteada en varias ocasiones por el gobierno de 
Estados Unidos, es que el establecimiento en su país de normas de protección al medio 
ambiente más fuertes ocasionaría una desaceleración de su crecimiento y una 
consecuente pérdida de empleos. Sin  embargo, estudios empíricos y teóricos 
demuestran lo contrario: la historia reciente de la gestión ambiental marca un aumento de 
empleo, debido a la mayor cantidad de mano de obra que requieren procedimientos 
ambientales de mayor cuidado, y sobre todo al surgimiento de nuevos mercados verdes, 
productos más refinados y nichos empresariales novedosos” (Carrizosa, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Volver al Campo 
"Nada ilustra mejor la situación de amenaza en que se encuentra un estado 
altamente industrializado como la República Federal de Alemania al  señalar 
que, a pesar de más de quince años de política medioambiental consciente, con 
una amplia gama de actividades y algunos éxitos, se han relentizado, en el mejor 
de los casos, las destrucciones, pero de ninguna manera se han paralizado ni 
tampoco hecho retroceder. (...) A pesar de las cuantiosas inversiones y de la 
exhaustiva regulación legal de los riesgos medioambientales y del grado de 
concienciación en la población (la protección del medio ambiente es, tras la paz, 
el segundo deseo en importancia, por encima incluso de la preocupación por el 
desempleo masivo)…no se ha podido parar la destrucción que se está  
produciendo, por lo general, de forma legitimada y siguiendo todas las normas 
en vigor.” (Beck, 1998 citado por Gómez – Ullate, 2004). 
 
El sistema actual se alimenta del ideal de mega ciudades tecnológicas de luces y 
diversión que ante su insostenibilidad ya han sido bautizadas como greepy cities o 
ciudades codiciosas, es decir urbes  con altísimas huellas ecológicas con insostenibles 
estilos de vida (Mega 1996). Tales ciudades diariamente se alimentan de comida que 
viaja miles de kilómetros provenientes de sistemas de producción acelerados basados en 
monocultivos y agroquímicos,  en donde la riqueza, con su consecuente consumo 
derrochador de energía y materiales y producción de desechos, es la causa principal de 
la degradación ambiental (Martínez Alier, 2005).  
Este sistema urbano, base de la modernidad, tal como lo demuestra el caso alemán, por 
más que implemente normatividades ambientales y se fortalezca en conciencia de 
consumo “sostenible”, no deja de ser un modelo contaminante e insostenible. El reto de 
la actual crisis es  la invención de un nuevo sistema que, desde las raíces, desde las 
bases, proponga nuevas formas de actuar e interrelacionarse de la raza humana.  
 
La evidencia de los altos costos ambientales de las ciudades, los complejos conflictos 
sociales y su cultura inmersa en el consumo e individualismo, hacen viable y pertinente 
cuestionar el sueño urbano hasta hace poco incuestionable como motor de toda la 
civilización moderna. 
En efecto, este fracaso del sistema urbano está siendo evidenciado por diferentes 
actores que han encontrado en el campo una posible salida a este callejón de cemento. 
El fenómeno de volver al campo es de origen occidental pues fue en esta cultura desde 
la cual se promulgó la salida del campo.  
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2.1 Estudios sobre el fenómeno de volver al campo 
El fenómeno de volver al campo está muy ligado al movimiento hippie de los 60’s. Sin 
embargo, en la década de los 90’s, tras la conciencia mundial de la grave crisis 
socioambiental ocasionada por los estilos de vida alimentados desde las urbes, este 
movimiento toma nueva fuerza y por lo tanto llama la atención de variados estudiosos 
produciéndose una amplia y variada literatura sobre el tema. A continuación algunos 
ejemplos que brindan luces sobre los conceptos teóricos detrás del movimiento. 
 
Existe una corriente de autores que desarrollan el tema de migración ciudad campo 
desde una postura individual y no comunitaria. Tal es el caso de Lisa Rogak quien ha 
publicado libros como  “Escape to a Small Town” (1988) y  “Moving to the Country Once 
and for All” (1995)  en los cuales expone consejos basados en su propia experiencia para 
lograr esta migración de manera exitosa respondiendo a preguntas como ¿Qué pueblo 
escoger?, ¿Cómo buscar trabajo local?, ¿Cómo lograr aceptación entre los locales?. Su 
apuesta se basa en la afirmación que  más del 75 % de las personas que viven en las 
ciudades o suburbios en Estados Unidos sueñan con mudarse a un pequeño pueblo. 
 
Bajo la misma corriente individual pero con una mirada más ambiental, Urbanska y 
Levering (1996) han publicado “Moving to a Small Town: A Guidebook for Moving from 
Urban to Rural America” y "Simple Living" (1992). En sus escritos plantean la posibilidad 
de abandonar estilos de vida basados en el consumismo, el estrés y las deudas 
innecesarias para asumir una vida más sencilla con una menor huella ecológica, que 
respete los ritmos propios de la naturaleza.  
 
Jeffrey (1997) en su libro “New Pioneers: The Back-to-the-Land Movement and the 
Search for a Sustainable Future”  realiza el primer estudio exhaustivo sobre la migración 
ciudad campo en Norteamérica. A través de más de 1.300 encuestas realizadas a 
representantes del movimiento back-to-the-landers en diferentes lugares de Estados 
Unidos y Canadá,  analiza variables como nivel educativo, edad, accesibilidad a nuevas 
tecnologías, interés por los movimientos ambientalistas y sociales  y relación con el 
mundo urbano, entre otras.  
 
Este estudio presenta una detallada descripción de la forma de vida de estos nuevos 
colonos rurales y aunque ve en este movimiento una posibilidad para que la humanidad 
asuma caminos más sostenibles, plantea la necesidad de incorporar trabajos menos 
solitarios y más asociativos para tener mayor presencia como grupo y así acceder o 
exigir un significativo apoyo estatal reflejado en subsidios, disminución de impuestos, 
préstamos a bajos intereses, entre otros. Las conclusiones de esta investigación 
reafirman la pertinencia de la decisión de esta tesis de centrarse en comunidades rurales 
intencionales y ecoaldeas, más que en casos aislados de retorno a la tierra. 
 
Nates y Raymond (2007) hacen un acercamiento mucho más global y desde una visión 
más académica en el libro “Buscando la naturaleza: Migración y dinámicas rurales 
contemporáneas.” En el libro presentan los resultados de sus investigaciones acerca del  
fenómeno de migración ciudad campo en regiones de Estados Unidos, Francia y España. 
Este texto ofrece un significativo marco teórico sobre los orígenes de esta migración 
fuertemente presente sobretodo en Francia y Estados Unidos. Ubica el nacimiento de 
este movimiento en los años setenta y la búsqueda del “mito arcaico” a través de los 
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“migrantes de utopía” que persiguieron el sueño romántico bucólico de volver a la 
naturaleza. 
 
Las autoras muestran el desarrollo actual de este fenómeno en las sociedades 
occidentales donde la urbanidad ha permeado la ruralidad posibilitando la masificación 
de esta migración al campo y ampliando su espectro más allá de los hippies de los años 
sesenta.  
 
Los nuevos migrantes, con variedad de proveniencias y características, se vuelcan al 
campo en busca de nuevas experiencias y exigencias en materia de calidad de vida. El 
nuevo papel de la ruralidad ya no es necesariamente el de productora de alimento. Las 
nuevas configuraciones plantean procesos como la gentrificación.  (pensionados con 
altos ingresos que migran en busca de mejores precios y clima) así como el fenómeno de 
mismicidad (dificultad de entendimiento por diferencias culturales entre migrantes y 
residentes).  
 
El libro estudia los procesos de migración del norte de Europa y examina el fenómeno 
conocido como “back to the landers”. La diferencia entre estos dos fenómenos, 
gentrificación y su consecuente mismisidad, frente a los  “back to the landers” reside en 
que, mientras los primeros quieren estar lo más cerca de la naturaleza sin perder las 
comodidades de la civilización, los segundos buscan abandonar muchas de las 
costumbres propias de las urbes para volver a la tierra y a la siembra.  
 
Las autoras definen los “back to the Lander” como migrantes con niveles considerables 
de educación, mayoritariamente jóvenes de clase media, que deciden abandonar la 
forma de vida consumista de la ciudad para adentrarse en apuestas que buscan la 
autosostenibildad y la armonía con el ambiente. La investigación estudia estas formas de 
vida comunitaria en contextos en la región de Mendocino, California, Estados Unidos y se 
ha convertido en una importante referencia para quienes estudian este fenómeno de 
migración ciudad campo desde la academia, 
 
El equivalente en Francia y España del concepto “back to the land” es neorruralidad. 
Aunque el término procede de Francia, en la actualidad es muy estudiado por 
académicos españoles, como en el caso de la investigación “Neorrurales: dificultades 
durante el proceso de asentamiento en el medio rural Aragonés. Una visión a través de 
sus experiencias”(Kerkhoff at all, 2004). Esta investigación expone la vaguedad que 
esconde el término neorruralidad definiéndolo para el estudio como “aquellas personas 
que, habiendo vivido en zonas urbanas, deciden fijar su residencia y actividad laboral en 
un entorno rural; lo esencial es que desean vivir en el medio rural y asociado a ello 
pretenden dar un cambio importante a sus vidas.  
 
Contemplan lo rural como alternativa a la vida urbana”. Esta investigación tomó una 
muestra de 23 personas de Aragón y a través de entrevistas a profundidad estudió las 
motivaciones y características de esta migración. El estudio presenta un detallado guión 
de entrevistas en las cuales se tiene en cuenta: situación actual, trayectoria, expectativas 
actuales, valoración y actitudes. 
 
“Seeding Alternatives: Back-to-the-land migration and alternative agrofood networks in 
Northern Italy’ es una investigación similar que analiza cuatro zonas distintas de Italia y 
define el término back to the land  como la migración del mundo urbano al rural de 
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personas que adoptan de tiempo completo la agricultura como vocación, habiendo 
trabajado en otro sector previamente. (Andrew, 2012) 
 
La investigación busca estudiar las motivaciones por las cuales personas educadas 
provenientes de la urbe deciden abandonar esta vida deseada por la mayoría y apostarle 
a una vida campesina, vida que para muchos está en decadencia y en pronta 
desaparición. Se centra en resolver preguntas como ¿Cómo puede alguien sin previa 
experiencia en agricultura aprender a ser un campesino? ¿Es este propósito solitario o 
existen estructuras y organizaciones que hacen posible la migración para permanecer en 
el campo? Dadas las condiciones económicas que caracteriza la agricultura 
contemporánea europea ¿Cómo pueden los campesinos independientes, desde una 
pequeña escala y que han decidido volver al campo, alcanzar la sustentabilidad 
económica? Y finalmente ¿Hay suficientes aspectos en común alrededor de las 
experiencias de “back to the land” para llamar esto un movimiento o es simplemente la 
unión de experiencias individuales unidas por el hecho de migrar la campo?. 
 
Buil (2007) desarrolla en su tesis doctoral “Sostenibilidad en pequeñas comunidades 
rurales: análisis de los valores y comportamientos de las relaciones intrapersonales, 
interpersonales y con el medio, y elaboración de propuestas de mejora para el avance 
hacia la sostenibilidad”. Esta investigación estudia el mapa de relaciones internas y con 
su entorno de dos comunidades intencionales en España: una ecoaldea en  León y de 
una comunidad rural de Huesca, El estudio ofrece herramientas para entender los mapas 
relacionales a nivel interno y con los raizales receptores de estas nuevas comunidades y 
la influencia de estas comunidades intencionales en la consecución de la sostenibilidad 
para la región. 
 
Como puede deducirse de la anterior revisión de literatura, la mayoría parte de los 
estudios señalados abordan la temática desde los efectos sociales, políticos y 
económicos pero no desde el pensamiento ambiental y poco desde la agroecología. 
 
En Colombia existen pocas publicaciones sobre el fenómeno de migración ciudad campo. 
Una de ellas es  “Procesos de Gentrificación en lugares rururbanos: presupuestos 
conceptuales para su estudio en Colombia” (Nates, 2008) texto que analiza los procesos 
de elitización de territorios rurales tradicionalmente habitados por campesinos y las 
dinámicas de la llegada de migrantes citadinos de alto poder adquisitivo.  
 
En el artículo “El Neorruralismo como práctica configurante de dinámicas sociales 
alternativas: un estudio de caso” (Méndez, 2012) se desarrolla brevemente la migración 
al campo de citadinos antioqueños motivados por su inconformidad ante el modelo de 
vida de la urbe,  migración que significó para este grupo de neorrurales des-aprender 
“ciertas formas urbanas de ser” buscando la emergencia de otros valores y saberes 
negados por el modelo de vida urbano moderno, industrial vigente. Estos actores 
entrarían a reivindicar la cultura rural, comprometidos con conservar sus virtudes y 
exaltando las ventajas de vivir en el campo. Igualmente, la investigación mostró cómo 
estas nuevas tendencias migratorias están ligadas con ideas de comercio justo, 
producción agroecológica y consumo consciente, ideas que representan el nuevo tejido 
social inspirado en la responsabilidad socio ambiental. El autor es pionero en Colombia 
en desarrollar el concepto de neorruralidad. 
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2.2 Comunidades intencionales o ecoaldeas 
"Ha surgido una nueva categoría de riesgo, un riesgo de daño irreparable para 
el común de los mortales, un riesgo al que todos y cada uno de nosotros 
estaremos expuestos si el peligro que corre el medio ambiente se hace realidad. 
Esta podría ser la ocasión de que se forme un gran movimiento de solidaridad si 
el riesgo común tuviera el efecto de una cruzada alentando el altruismo y la 
colaboración" (Douglas, 1998). 
 
A comienzos del siglo XX, las personas que aparentemente no contribuían con el 
desarrollo económico eran  calificados de “vividores”, ‘vagabundos”, así como los  
pueblos de menos de 2000 habitantes, sin importar su historia y tradiciones, querían ser 
borrados del mapa por el estado (Carrizosa, 2005). 
Las condiciones actuales posibilitaron el escenario para que se revaloraran a estas 
personas que decidieron permanecer al margen del ‘crecimiento económico’ para cumplir 
una importante y necesaria función de restauradores de ecosistemas, conservadores de 
la diversidad biológica y cultural. Sus prácticas logran retomar el concepto de terruños, 
entendido como los lugares poblados no por cuestiones de mercado sino por razones de 
nacionalidad, humanidad y buen vivir (Carrizosa, 2005).   
Es bajo estos nuevos principios que nace el concepto de las comunidades intencionales 
definidas como asociaciones voluntarias, donde la mayoría de sus miembros son 
migrantes de las urbes, que buscan priorizar el bienestar de las personas y los 
ecosistemas tanto presentes como futuros, adoptan la opción de una perspectiva 
holística y sistemática que pone en interrelación e interdependencia todas las 
dimensiones del medio como ecosistema con los comportamientos individuales y 
sociales, a la vez que con los valores, los estilos de vida, las formas de producción, las 
tecnologías, las políticas y la estructura social (Moreno y Pol, citado por Buil, 2007). 
Como su nombre lo indica, son comunidades que se reúnen tras una intención, para este 
caso ambiental y comunitaria.  
Las comunidades intencionales más reconocidas son las ecoaldeas, concepto que  se 
generalizó en 1991 como “…un asentamiento a escala humana que tiene en cuenta 
todos los aspectos importantes para la vida, en el cual las actividades realizadas por el 
ser humano se integran respetuosamente con el entorno natural, apoya formas 
saludables de desarrollo y puede persistir indefinidamente…” (Gilman y Gilman, 1990).  
Son comunidades en las que las personas se sienten apoyadas por aquellos que les 
rodean, proporcionan profundos sentimientos de pertenencia al grupo y son lo 
suficientemente pequeñas para que todas las personas se sientan fortalecidas, 
reconocidas y escuchadas y abiertas a una interacción rica con sus vecinos y vecinas 
(GEN-Europe). 
El movimiento ecoaldeano es la evolución de las denominadas “comunas” que nacieron 
en la  década del 70 del siglo pasado. De hecho, las ecoaldeas más sólidas actuales se 
crearon en esta década y hoy por hoy son importantes ejemplos para las experiencias 
nacientes.  Veinte años después, estas agrupaciones muestran un mayor interés por 
criterios ecológicos y comunitarios, minimizándole importancia a aspectos políticos, antes 
tan presentes. En 1991 estas experiencias se reagrupan bajo el nombre de comunidades 
intencionales o ecoaldeas a través de la Red Global de Ecoaldeas (GEN por sus siglas 
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en inglés, Global Ecovillages Network) y asumen trabajar en equipo para fortalecer las 
nuevas experiencias en diferentes partes del mundo. 
A raíz de este nuevo término “ecoaldea”, una amplia cantidad de autores, principalmente 
norteamericanos, han producido variedad de textos sobre el tema. El libro “Creating a 
Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities” (Leafe, 
2003) ofrece una guía práctica dirigida a aquellas personas interesadas en iniciar una 
ecoaldea o una comunidad intencional y plantea los problemas más comunes a los 
cuales se enfrentan este tipo de iniciativas ofreciendo herramientas para afrontar 
situaciones relacionadas con resolución de conflictos, toma de decisiones, legalización 
de los predios,  planeación y finanzas, entre otros temas. La autora, reconocidas en el 
medio, vive en  la ecoaldea Earthaven en Carolina del Norte, USA.  
En su segunda publicación “Finding Community: How to Join an Ecovillage or Intentional 
Community” (Leafe, 2007) la autora expone las razones por las cuales es válido apostarle 
a crear ecoaldeas presentando argumentos como la incidencia en la reducción de la 
huella de carbono, disminución en la utilización del dinero, mejora en la salud, posibilidad 
de estar rodeado de amigos y colegas, un mayor crecimiento personal y en definitiva, 
vivir de una manera más feliz. En el mismo texto, la autora entrevista a miembros de 
variadas comunidades intencionales, describiendo su día a día y responde a las 
preguntas y prejuicios más frecuentes de las personas externas a las comunidades. 
La lista de autores que desarrollan el tema de ecoaldeas y comunidades sostenibles es 
amplia: Escorihuela (2007) “Camino se hace al andar. Del individuo moderno a la 
comunidad sostenible. Manual para transicioneros”; Dawson (2006) “Ecovillages: New 
frontiers for Sustainability”; Jackson y  Svensson (2002). “Ecovillage Living: Restoring the 
Earth and Her People”, Walker (2005) “EcoVillage at Ithaca: Pioneering a Sustainable 
Culture”; Sunarti, (2009) “Model of Ecovillage Development: Development of Rural Areas 
in Order To Improve Quality of Life for Rural Residents, Indonesia”.  
Otra línea de escritos de activistas de este movimiento se centra en justificar, desde un 
sustento científico, por qué es relevante esta apuesta para enfrentar la actual crisis 
socioambiental bajo esta línea se han escrito varios libros como. “The Biochar Solution: 
Carbon Farming and Climate Change” (Bates, 2010), “The Post-Petroleum Survival Guide 
and Cookbook” (Bates, 2006), “Climate in Crisis” (Bates, 1990). El autor de estos liblros, 
Albert Bates es uno de los autores más activos en esta línea, fundador y actual habitante 
de la Ecoaldea estadounidense “The Farm” una de las más antiguas y consolidadas. 
Desde una perspectiva económica el libro “Occupy World Street: A Global Roadmap for 
Radical Economic and Political Reform” (Jackson, 2012) expone por qué se debe romper 
con el actual sistema económico neoliberal, causante de la destrucción sistemática del 
ambiente y de las comunidades locales alrededor del mundo. El autor,  fundador de la 
ONG Gaia Trust y antiguo magnate del movimiento financiero norteamericano,  proponen 
caminos concretos para establecer sistemas de economías alternativas, subrayando la 
necesidad de borrar en el imaginario colectivo la  afirmación que cree que no hay 
alternativa distinta al modelo económico que actualmente rige la mayor parte del planeta. 
Aunque la lista de autores que desarrollan el tema de Ecoaldeas es mayor, cabe 
mencionar un texto que reúne artículos de los personajes más representativos del 
movimiento ecoaldeano dentro de Norteamérica y Europa: “Ecoaldeas y comunidades 
sostenibles: Modelos para el siglo XXI” (Gilman at all, 1995) escrito presentado en la 
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Conferencia “Ecovillages and Sustainable Communities: Models for the 21st Century”, 
celebrada por la Fundación Findhorn en Octubre de 1995. Este texto presenta variedad 
de argumentos económicos, políticos, ambientales y sociales del por qué de la 
pertinencia de la propagación de las ecoaldeas. 
En América Latina existe poca literatura alrededor de las experiencias de ecoaldeas. Un 
reciente libro “Huehuecoyotl – Raíces al Viento - 30 años de historia de una ecoaldea” 
(Arguelles y Velasco, 2012), escrito por los fundadores de esta comunidad mexicana, 
cuenta la historia de esta, la más antigua ecoaldea Latinoamérica, que nació de un viaje 
de un grupo de artistas nómadas por Europa, Norteamérica, Oceanía y Asia. El libro 
ofrece una narración documental del proceso que ha recorrido esta comunidad, sus 
ideologías, formas vida y relaciones internacionales. Más que una investigación, es una 
narración literaria y emotiva de la experiencia vivida por treinta años de apuesta por crear 
y sostener una comunidad intencional. Es un importante aporte para entender la 
adaptación de este movimiento dentro de la cultura latina. 
La tesis de pregrado “La Ecoaldea El Romero: Etnografía a una comunidad alternativa de 
nuestro país” (Concha, 2010) analiza a través del método etnográfico los intereses de 
sus pobladores de esta ecoaldea, sus modos de producción, los discursos y prácticas de 
la comunidad, así como estudia las redes creadas por la comunidad para dar a conocer 
su visión del mundo. Esta investigación ofrece luces sobre las características y 
motivaciones al interior de esta comunidad. Existen otros escritos académicos que 
desarrollan el tema ecoaldeano en Colombia e Hispanoamérica (Ver Anexo A) 
2.3 Principios 
A lo largo de estos años, en torno al término de ecoaldea han nacido infinidad de 
definiciones. Parecieran existir tantas definiciones del término “ecoaldea” como 
ecoaldeas hay en el mundo. Para esta investigación se tomaron dos de ellas, una 
definida por Dawson (2011)1, quien, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad actual de 
comunidades que se reconocen como ecoaldeas, definió cinco atributos comunes a 
todas estas experiencias. La segunda definición, define cuatro dimensiones que han sido 
promulgadas por la Red Global de Ecoaldeas- GEN. Más que una mirada al presente o al 
pasado, estas cuatro dimensiones buscan fijar pautas que deberían tener en cuenta toda 
nueva ecoaldea y sus definiciones hacen parte de los cursos que dicta la Red en 
diferentes países del planeta.  
2.3.1 Atributos definidos por Dawson (2011) 
Atributo 1: Primacía de la comunidad. Hace referencia a la necesidad que sienten las 
personas por reconectarse con otros por medio de comunidades significativas, donde 
puedan ser miembros útiles y valiosos en sociedades a escala humana. 
 
                                               
 
1
 Miembro hasta hace poco de la ecoaldea Findhorn (Escocia) y actual co- director de la Escuela 
de Economía Schumacher, profesor en sustentabilidad y socioeconómica.   
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Atributo 2: Las ecoaldeas son iniciativas de la sociedad civil. Dado que los gobiernos y 
otras instituciones oficiales en todo el mundo, cooptadas por los poderes corporativos, no 
muestran voluntad o son incapaces de enfrentar los crecientes problemas ambientales y 
la pobreza, muchos ciudadanos se han propuesto  encontrar soluciones por fuera del 
sistema imperante, porque solamente la gente conoce sus necesidades y la mejor 
manera de solucionarlas. 
Atributo 3: Asumir el propio destino. En contraposición con la economía globalizada, las 
ecoaldeas apuntan a recuperar para las personas el control de varias de las dimensiones 
de la vida humana: cómo debemos cultivar nuestros alimentos, construir nuestros 
hogares, generar energía, subsistir, entretenernos, etc. 
Atributo 4: Compartir valores. Podría referirse a la espiritualidad pero puede ser un 
término controversial, por lo que este atributo hace referencia a la “libertad de 
pensamiento”, “tolerancia hacia la diversidad”, a valores compartidos sobre la justicia 
global, la restauración ambiental, la reconstrucción del sentido comunitario, el servicio a 
los otros, la promoción de la vida en comunidad, ser modelos de cooperación, igualdad, 
equidad y productividad; y con todo ello ser promotores de la paz mundial y la 
sustentabilidad ecológica. 
Atributo 5: Actuar como centros de investigación, demostración y entrenamiento. Cada 
ecoaldea en su particular campo de exploración y experticia: recuperación de bosques, 
tecnologías apropiadas, educación sustentable, formas de vida de bajo impacto, etc. Una 
función central de las ecoaldeas es desarrollar nuevas ideas, tecnologías y modelos que 
luego pueda compartir con el mundo entero. El hecho de que las ecoaldeas estén 
siempre al servicio de un amplio objetivo las diferencia de la infinidad de iniciativas de 
regeneración ecológica tanto rurales como urbanas enfocadas principalmente en el 
mejoramiento de las condiciones locales. 
2.3.2 Dimensiones definidas (Gaia Education, 2006) 
Gaia Education desarrolla programas de estudios para el diseño de comunidades 
sostenibles basados en las experiencias de ecoaldeas consolidades de todo el mundo. 
Trabaja en colaboración con comunidades urbanas y rurales, universidades, ecoaldeas, 
agencias gubernamentales y no gubernamentales y Naciones Unidas. 
Creada por un grupo de Educadores Globales de Ecoaldeas para una Tierra Sostenible, 
ha estado reuniéndose a lo largo de una serie de encuentros con el fin de formular un 
enfoque transdisciplinario a la educación para la sostenibilidad.2Ha sido a partir de estos 
encuentros de compartir experiencias que identificaron las cuatro siguientes dimensiones 
como eje central  a tener en cuenta para lograr la consolidación de una ecoaldea: 
- Visión del Mundo 
Esta dimensión se podría asumir como una tendencia de la a veces criticada “nueva era”. 
Propone la necesidad de cambiar de paradigma, cambiar las estructuras mentales que 
nos han guiado en las últimos siglos bajo las cuales lo racional, lo medible, lo individual, 
                                               
 
2
http://www.gaiaeducation.org/index.php/es/gaia-education.html 
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han llevado  la batuta para pasar a un pensamiento holístico, consciente y colectivo. Es 
en el fondo la misma propuesta del pensamiento ambiental que encuentra esta 
fragmentación entre humano y naturaleza, entre pensamiento integral y fragmentado. Sin 
embargo, la Red Global de Ecoaldeas, da un paso más, que se podría considerar como 
arriesgado, y propone como salida para lograr una reconexión con lo natural y una visión 
holística del mundo, el volver al trabajo espiritual que nos posibilite entender que somos 
unidad, que lo que afecta a una parte nos afecta a todos. La espiritualidad reflejada en 
sus múltiples expresiones culturales como el arte, la música, el ritual, la ceremonia, la 
pompa, la conciencia de la mente-cuerpo, y el aplicar prácticas diseñadas para 
desarrollar la expansión de la conciencia y sintonización con las necesidades y deseos 
de la totalidad. 
Es así como el movimiento ecoaldeano está estrechamente relacionado con las 
tradiciones indígenas, culturales y espirituales de cada país. Para el caso colombiano, el 
movimiento indígena y sus tradiciones se han convertido en las bases espirituales de 
muchas ecoaldeas del país, hecho que se refleja en los eventos anuales que han 
denominado “Llamado a la Montana” en el cual la presencia de “abuelos” de diferentes 
culturas indígenas del mundo hacen parte central del evento. 
- Dimensión Social 
Esta dimensión busca reivindicar el trabajo y la convivencia cooperativa, reivindicando 
valores como la familia, la crianza, el compartir.  Y esta parte comunitaria es una de las 
que más personas atrae así como es una de las características que muchas personas 
temen. Algunas de las ventajas son por ejemplo encontrar espacios seguros para la 
crianza de los hijos, en el que diferentes adultos pueden servir como modelos; o poder 
integrar las actividades profesionales con el cuidado de los niños; acceder a comidas 
compartidas; compartir oficinas, tiendas y espacios de recreo; asociaciones políticas en 
la ecoaldea; integración de personas con diferentes capacidades, poder compartir gastos 
que logren en sus habitantes tener que conseguir menos ingresos. Al mismo tiempo, es 
una labor exigente de constante auto evaluación.  
Recuperar la capacidad de comunicación, de pensar en el bien común, de resolver 
conflictos pacífica y constructivamente, y construir relaciones armónicas con todos, que 
implica un trabajo individual arduo de autoconocimiento, de tolerancia y respeto, no es 
fácil. Sin embargo el movimiento ecoaldeano lo considera como primordial para lograr 
salir de la encrucijada actual de individualismo que conlleva a males modernos como 
querer desfogar la soledad en el consumismo. 
- Dimensión Económica 
En esta dimensión se habla como primera medida de priorizar la capacidad de carga del 
planeta como punto de partida para cualquier sistema que se quiera desarrollar. Plantea 
los procesos de producción, distribución, consumo-acumulación de bienes, servicios, 
recursos y factores económicos como un todo y considerando a la economía como un 
subsistema del sistema ecológico. Propone temas como empresas sociales, monedas 
locales y comunitarias, creando conciencia en miembros y seguidores de la importancia 
de fortalecer las economías locales evitando que los recursos se escapen al mundo 
especulativo externo. 
Las actuales estructuras e incentivos económicos hacen que, en general, sea poco 
rentable producir a pequeña escala para las necesidades locales usando materias primas 
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locales; exactamente el tipo de sistemas de producción requeridos si hemos de vivir 
dentro de la capacidad de carga de la Tierra. Hasta que empiecen a cambiar esas 
estructuras e incentivos nuestro comportamiento económico necesita estar sólidamente 
informado por una serie de opciones basadas en valores: ¿cuánto es suficiente?, ¿cuál 
es la relación entre niveles de consumo material y bienestar humanos?, ¿depende 
nuestra riqueza de la pobreza de otros?, ¿depende nuestra riqueza de la degradación del 
mundo no-humano?, ¿en qué casos elegiría uno consumir menos o pagar más de lo 
estrictamente necesario? 
- Dimensión Ecológica 
Un pueblo ecológico o eco-aldea, está por tanto integrado en el paisaje de una manera 
que beneficia tanto a los seres humanos como al entorno que los engloba. La estrategia 
es trabajar con la naturaleza más que contra la naturaleza. El objetivo último del diseño 
sostenible de un asentamiento es la creación de “sistemas vivos” autosuficientes, que se 
mantengan, se regeneren y puedan asumir una vida propia.  
 
Las decisiones se toman no pensando solamente en el presente sino en las 
generaciones futuras. Asumiendo que ningún sistema vivo puede subsistir aisladamente, 
la ecoaldea se debe asumir como parte del todo el engranaje, consciente de que sus 
actos afectarán a todos.  Cada ecoaldea se asume como espacio único, no sigue 
patrones externos sino se alimenta de sus propios miembros y del entorno que la rodea 
y, a través de una clara conciencia de los efectos de sus actos, construye armónicamente 
y enriqueciéndose de la diversidad de su entorno. 
2.4 Realidades, retos y visiones 
La migración de citadinos al campo no deja de ser observada por muchos con lupa, pues 
se corre el riesgo de, a pesar de una intención ambiental, caer simplemente en una 
peligrosa sub urbanización de la ruralidad, es decir, la extensión de la forma de vida 
urbana dentro del territorio rural. Este fenómeno ocurrió en Estados Unidos y fue 
conocido como el sprawls, es decir, una migración que termina actuando de manera 
contraproducente en la desaparición de la ruralidad y en el esparcimiento continuo de 
suburbios que aprovechan las bondades del paisaje rural pero que tienen igual o mayor 
peso ecológico al no funcionar como centros atomizados interdependientes sino como 
nodos lejanos.  
En español este concepto se ha definido como “yupificación” (Nates y Stephanie, 2007) y 
se refiere a personas provenientes de medios urbanos con alto poder adquisitivo que 
migran al campo buscando un entorno más tranquilo y natural, pero continúan con estilos 
de vida y consumos iguales o mayores a los de la ciudad. Su traslado produce un cambio 
de composición social del lugar,  aumento de precio de la tierra y vivienda, 
desplazamiento de la población nativa, aunque por otro lado posibilita nuevas fuentes 
económicas para la región, así como dinamiza intercambios culturales.  
 
Existen varios estudios que tratan este tema, pero esta investigación no se centrará en 
este fenómeno aunque es posible que las características de éste se crucen con algunas 
de las características de las comunidades intencionales. Es inevitable que la compra de 
tierras por personas externas, provenientes de medios urbanos donde el valor del dinero 
es diferente, obligatoriamente eleven los precios de los predios. Para el caso colombiano 
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a este hecho se le suma la deuda social para con los campesinos desplazados que no 
han podido retornar al campo a trabajar la tierra. Entonces, se produce cierto rechazo 
ante el movimiento de citadinos “bien” que están queriendo asumir este papel propio de 
campesinos. 
 
A pesar de esta crítica, bajo la cual no se desarrollará esta tesis, se resalta, como se 
mencionó en el capítulo “disidentes del sueño burgués” que un paso importante para un 
cambio de paradigma de la sociedad actual es el hecho que los que han sido modelos a 
seguir hasta el momento, la clase burguesa y todo su andamiaje comunicativo, 
abandonen la ciudad y sus consecuentes modelos de consumo, relación, movilidad, etc, 
para buscar independencia y sostenibilidad, además de un vida en comunidad.  
 
Sin embargo, esta buena intención no los salva de señalamientos como seguir 
duplicando modelos de exclusión, porque ha sido un movimiento desarrollado 
principalmente por las clases medias y que además tiene como particularidad la raza 
blanca como predominante (Chitewere, 2010). 
 
Se ha estudiado en ecoaldeas americanas que este aislamiento verde hace que se 
cierren espacios para discusiones políticas o ambientales actuales. El ser verde muchas 
veces distrae sobre la necesidad de ser más justos y accequibles para todos. Aunque el 
movimiento no sea excluyente a otras clases o razas, se puede ver que la variedad de 
las anteriores variables no son comunes en estas comunidades y si quieren realizar un 
trabajo más  justo deben apuntarle a construir políticas direccionadas a este fin 
(Chitewere, 2010). 
 
Mirando desde una perspectiva objetiva, las ecoaldeas, más allá de sus buenas 
intenciones, no logran salirse de las dinámicas económicas globales. “Las empresas de 
las ecoaldeas, al igual que el resto de la economía capitalista, dependen de una cultura 
de consumismo que es muy superior a la satisfacción de necesidades básicas. A pesar 
de que las huellas ecológicas de las ecoaldeas son más bajas que la media, la mayoría 
siguen haciendo un uso bastante amplio de la producción industrial y de la distribución en 
masa de materiales de construcción, ropa, computadoras, líneas aéreas”(Dawson, 2011). 
 
Sin embargo, no se pueden desconocer los esfuerzos de algunas ecoaldeas que han 
buscado estrategias para dar la espalda al sesgado y poderoso mercado global. Tal es el 
caso de los residentes en la ecoaldea Tinker’s Bubble en Somerset (Inglaterra) que 
limitan el uso de combustibles fósiles a la parafina para sus lámparas y al combustible 
para dos coches de propiedad comunal (para una comunidad de alrededor de 15 
personas), mientras buscan ser autosuficientes en alimentos y construir sus propias 
casas utilizando materiales locales. Del mismo modo, el Club 99 vecinos de la ecoaldea 
alemana Sieben Linden, son pioneros en un estilo de vida de huella ecológica muy baja, 
reduciendo al mínimo las compras de la economía mundial. Ambas comunidades 
disminuyen su dependencia de los equipos motorizados a través del uso de caballos para 
ayudar en las tareas de uso intensivo de energía” (Dawson, 2011). 
 
Más allá de decisiones conscientes de consumo, de los aciertos en educación y la 
implementación de prácticas sostenibles, si las ecoaldeas desean jugar un papel 
importante en la creación de escenarios independientes al movimiento global de 
destrucción y alineación, deben estudiar con más detenimiento los movimientos sociales 
de cooperativismo que se han presentado en diferentes partes del planeta en los últimos 
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doscientos años (Dawson, 2011). Es importante lograr no solo una fuerte red de 
cooperativismo entre ecoaldeas sino entre la bioregión.  
 
“La metáfora de las ecoaldeas como la levadura que busca levantar la masa de las 
biorregiones de su entorno hacia la sostenibilidad parece especialmente oportuna.” 
(Dawson, 2011) 
 
Es acá donde se hace fundamental para que el movimiento logre que sus objetivos de 
cambio se cumplan, incrustarse en la bioregión logrando cambios positivos ecológicos, 
sociales, económicos y de visión del mundo.  
 
De hecho, José Luis “Ulises” Escorihuela, facilitador de la dimensión social del Curso 
Educación en el Diseñó de Ecoaldeas3 después de conocer múltiples experiencias 
alrededor del mundo de ecoaldeas, considera que esta figura en particular no es 
específicamente la que se va a extender; las ecoaldeas ya existentes se deben 
consolidar como centros de educación y demostración, además de lograr crear redes que 
les posibiliten independencia y autoabastecimiento regional, pero el rótulo ecoaldea ya 
determina ciertos parámetros que muchos de los nuevos proyectos no están dispuestos a 
cumplir. Están naciendo infinidad de iniciativas vecinales, urbanas, permaculturales, 
culturales, artísticas proponiendo salidas a la crisis socioambiental, pero no 
necesariamente dentro de la estructura ecoaldeana. 
 
 
                                               
 
3
 http://educaciongaiacolombia.wordpress.com/detalles-del-curso/ 
  
 
3. La agroecología y la búsqueda 
del nicho humano.  
“sería ideal que un 100% de la gente fuera campesina. En Japón hay justo 10 
acres de tierra cultivable por persona. Si se dieran 10 acres a cada uno, una 
familia compuesta por cinco tendría  media hectárea, más que suficiente para 
soportar a toda la familia durante todo el año. Si se practicara agricultura natural, 
un agricultor también tendría tiempo de sobra para el ocio y las actividades 
sociales dentro de la comunidad aldeana”   
Fukuoka “La Revolución del Rastrojo” (1978). 
Las comunidades nativas del mundo han desarrollo conocimientos y encontrado caminos 
para alcanzar la supervivencia a partir de las bondades de la diversidad natural. Existen 
otras formas de relacionarse con el medio diferentes a las aplaudidas “desarrolladas”, a 
las apuestas mercantilistas que bogan por monocultivos extensivos bañados en 
agroquímicos.  
 
No es difícil pronosticar el fracaso de un sistema que por principio rompa con los 
equilibrios relacionales propios de cada ecosistema. “Un sistema de conocimiento que 
auto-proclama su superioridad (monocultivo) carece de los mecanismos internos de 
control que las explicaciones alternativas de la realidad puede proporcionar, del mismo 
modo como la supresión por medio de plaguicidas y fertilizantes químicos de la 
diversidad de organismos vivos, impide a estos organismos prestar sus servicios 
ecológicos requeridos para la estabilidad misma del sistema productivo (Rojas, 2009). 
 
Desafortunadamente esta apuesta poco natural ha sido aceptada como el camino a 
seguir. Desde el ámbito social y cultural se ha validado la  primacía de la ganancia 
económica individual por encima del equilibrio ecosistémico que beneficia a todas las 
especies vivientes. 
 
Desde la academia, gracias a su naturaleza independiente, se discuten y defienden otras 
posturas diferentes a las hegemónicas que presentan salidas viables a este modelo 
agrario dominante. Una de ellas es la agroecología, apuesta que estudia las relaciones 
ecológicas y culturales que se dan en los procesos agrarios (León, 2012).  
 
Toma gran importancia en el discurso político agroecológico, la tendencia a la sustitución 
de intermediarios comerciales, financieros y de adquisición de insumos externos y se 
comienza a abrir espacio a ideas como el ahorro de recursos, la conservación de suelos 
y agua, las prácticas de reciclaje, la tendencia a incorporar plantas nativas y eliminación 
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de insumos químicos, bajo fuertes argumentos de eficiencia ecológica (León y Altieri, 
2010) 
 
Igualmente en el discurso agroecológico  se transforma el concepto de lucha (contra los 
insectos, “malezas”, plagas) por otro de mayor significado vital relacionado con discursos 
sociales como la tolerancia y  la convivencia, en donde se posibilitan las interacciones 
beneficiosas en las cuales todos los elementos de la naturaleza cumplen una función, el 
secreto está en saberlos manejar.  
 
Esta ciencia, sistematiza los procesos y principios que comparten los campesinos siendo 
estos:  
 
La integración de procesos biológicos y ecológicos tales como el flujo de nutrientes, la 
fijación de nitrógeno o la regeneración del suelo; el uso mínimo de recursos no 
renovables que pueden causar daño al medio ambiente y/o a la salud de los productores 
agrícolas y consumidores; uso productivo del conocimiento y las destrezas de  
campesinos y granjeros, incrementando la confianza entre ellos mismos y el reemplazo 
de costosos recursos externos por el capital humano; uso productivo de las capacidades 
colectivas de las gente para trabajar juntos en la solución de problemas comunes de la 
agricultura como las plagas, el manejo de cuenca, la irrigación, el manejo de los bosques 
y del crédito’ (Rojas, 2009) 
 
La idea principal de la agroecología es ir más allá de las prácticas agrícolas alternativas y 
desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumos 
de energía. La agroecología es tanto una ciencia como un conjunto de prácticas. Como 
ciencia insiste en la “aplicación de la ciencia ecológica al estudio, diseño y manejo de 
agroecosistemas sustentables” (Altieri, 2002). Lo anterior conlleva la diversificación 
agrícola intencionalmente dirigida a promover interacciones biológicas y sinergias 
benéficas entre los componentes del agroecosistema, de tal manera que permitan la 
regeneración de la fertilidad del suelo y el mantenimiento de la productividad y la 
protección de los cultivos (Altieri, 2002). 
 
Ecológica, social y económicamente a mediano y largo plazo, es mucho más efectivo un 
campo lleno de personas trabajándolo de manera armónica con la naturaleza en 
policultivos que requieren más mano de obra, que campos desolados de personas, llenos 
de máquinas fracturando la biodiversidad y agroquímicos envenenando los suelos, y 
ciudades  contaminadas, atiborradas de personas, la mayoría jóvenes, desempleados, 
con las consecuencias que esto trae.  
 
“Hay una intuición errada sobre que las economías de escala son muy importantes, 
que la modernidad de la tecnología es muy positiva, pero siempre depende. La 
tecnología moderna es muy buena cuando nadie quiere trabajar. Pero la 
maquinización del agro en Colombia, teniendo excelente mano de obra, es 
prematura. La tierra en manos de pequeños productores genera diez veces más 
empleo además de aprovechar de manera más eficiente la tierra. Los monocultivos 
no desarrollan todo el potencial de la tierra” (Berry, 2013) 
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3.1 Importancia de la biodiversidad 
La biodiversidad no es un asunto suntuario de zoológicos o catálogos, su trama 
y compleja interrelación es el sostén de la vida misma (Barbault,2010). 
 
La proporción de la biodiversidad en agroecosistemas es la estrategia clave en el re-
diseño predial ya que la investigación ha demostrado que una mayor diversidad en el 
sistema agrícola conlleva una mayor diversidad de biota asociada, asegura mejor 
polinización y mayor regulación de plagas, enfermedades y malezas y mejora el reciclaje 
de nutrientes. Sistemas complejos y multi específicos tienden a tener mayor 
productividad total y son menos susceptibles al riesgo ambiental (Altieri, 2010). 
 
Las empresas dueñas de grandes extensiones de tierra, manejadas desde el nivel central 
por accionistas ausentistas, difícilmente serán capaces de proteger los ecosistemas 
particulares de su lugar de acción (Ostrom, 1995). Como lo demuestra el estudio 
realizados por Jackson (citado por  Ostrom, 2005) en Iawoa en donde se analizó la 
inmensa diferencia de biodiversidad de la misma cantidad de tierra bajo administración 
de pequeñas familias en 1910 y en la existente en la actualidad cuando es manejada por 
grandes empresas comerciales. La primera población tenía interés en cuidar la tierra 
para su aprovechamiento a largo plazo, la segunda busca el máximo de ganancia a corto 
plazo (Ostrom,1995) y ante problemas de fertilidad, simplemente abandonarán los 
terrenos y probablemente comprarán nuevas tierras para explotar en países en 
desarrollo.  
 
Diferentes estudios han demostrado que sistemas de cultivos agrícolas basados en 
pequeños predios, que no utilizan suplementos químicos, son capaces de alimentar a la 
población mundial actual y aún a una mayor, utilizando la misma cantidad de terreno hoy 
usada (Badgley, 2006). 
 
“Diversidad es la característica de la naturaleza y la base de su estabilidad ecológica. La 
diversidad de los ecosistemas da lugar a la diversidad de formas de vida y a diversas 
culturas. La co-evolución de culturas, de formas de vida y de hábitats ha conservado la 
diversidad biológica en este planeta. Diversidad cultural y diversidad biológica van 
cogidos de la mano” (Vandana Shiva, 1993)  
 
Según la FAO (2012), un 22 % de las especies domesticadas está en peligro de 
extinción. Cuando una especie cuenta con menos de 1.000 ejemplares, se incluye entre 
las especies en peligro. Los datos de IPBES (2013)  indican también que de las 30.000 
especies de vegetales que pueden ser consumidas, sólo 30 son utilizadas para satisfacer 
el 95 % del consumo humano. Y de esta cifra, el 60 % es arroz, trigo, maíz, mijo y sorgo.4 
 
Sin embargo, a pesar de la necesidad de conservar la multiplicidad de especies nativas 
para mantener la biodiversidad cultural y ambiental, en la actualidad la agricultura 
moderna prioriza especies con una elevada productividad que están reemplazando las 
especies autóctonas. Los gobiernos necesitan tomar medidas para iniciar programas de 
conservación y de contingencia que ayuden a mantener estas variaciones, o especies 
                                               
 
4
 http://www.ipbes.net/images/Press%20Release%20Zakri-Trondheim.pdf 
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autóctonas para que sus genes puedan ser utilizados para dotar con resistencia a las 
especies modernas" (Vandana Shiva, 1993) 
 
“En la medida en que un sistema de producción es más biodiverso, habrá menores 
condiciones para el arribo, establecimiento e incremento de pobladores de organismos 
nocivos, sean insectos, ácaros, nematodos, hongos, bacterias, virus, arvenses y otros, 
debido a diversos efectos, principalmente por reducción de la concentración de 
hospedantes preferidos, por confusión, o repelencia y por incremento de enemigos 
naturales, entre otros factores” (Vázquez y Matienzo, 2010). 
3.2 Estructura Agroecológica Principal EAP 
Definida por León (2010) como “la configuración o arreglo espacial interno del 
agroecosistema mayor (la finca) y la conectividad entre sus distintos sectores, parches y 
corredores de vegetación o sistemas productivos, que permite el movimiento y el 
intercambio de distintas especies animales y vegetales, les ofrece refugio, hábitat y 
alimento, provee regulaciones micro climáticas e incide en la producción, conservación 
de recursos naturales y en otros aspectos eco sistémicos y culturales”. 
 
La EAP puede ser considerada como una característica distintiva, funcional y natural de 
los agroecosistemas mayores. Está relacionada con la comunicación, la conectividad y 
las funciones de lo que se llama ampliamente como la biodiversidad funcional y se 
concibe dentro de los estudios de conectividad del paisaje. Es un concepto derivado de 
las aproximaciones realizadas en este sentido por Van der Hammen y Andrade (2003) 
quienes buscaron un concepto general y globalizador que diera cuenta de la calidad y 
conservación de los recursos naturales de un país y propusieron la idea de la Estructura 
Ecológica de Soporte de la Nación (EES), entendida como la conjunción entre la 
Estructura Ecológica Principal del Paisaje (EEP) que es “…el conjunto de ecosistemas 
naturales y seminaturales que tienen una localización, extensión, conexiones y estado de 
salud, tales que garantiza el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la 
provisión de servicios” (León 2012). 
 
Van der Hammen logró introducir este concepto entre los entes decisorios de País, 
consiguiendo que fuera incluido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, lo 
que significó la restricción de construcción en los Cerros Orientales y establecer una 
ronda hidráulica para el río Bogotá, los dos grandes componentes ambientales que 
enmarcan la ciudad, acompañados por una compleja red de parques conectados por 
corredores biológicos, (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001). Estos corredores biológicos 
también son llamados corredores de paisaje (Odum-Warrett, 2006) que se refieren a 
conectores de vegetación nativa que comunican parches de paisaje permitiendo la 
dispersión de animales, reducción de la erosión del suelo, transferencia de información 
genética; minimizando los estragos de la actual visión monocultivista y devastadora que 
fragmenta y deteriora la biodiversidad. Conectividad que no solo se debe limitar a la 
capital sino a toda la nación.  
 
Para lograr una adecuada planeación y adquirir en el futuro próximo una situación 
ambiental y del medio natural satisfactoria, es necesario desarrollar un plan (y mapa) de 
la Estructura Ecológica Principal - EEP. En este plan se debe establece la futura red de 
reservas naturales de páramos, bosques y zonas  de manejo especial y conexiones entre 
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ellas como corredores biológicos. Este EEP debe ser parte del plan ambiental y de 
ejecución obligatoria a mediano plazo para todas las entidades oficiales y particulares 
(Van Der Hammen, 1999). 
 
La noción de corredor biológico, y la ronda hídrica como columna vertebral era un 
pensamiento vanguardista que se adelantaba a su época, época en la cual las grandes 
maquinarias justificaban cualquier exterminio ambiental en pro del progreso. 
 
Tras este precedente, León (2010) retoma los conceptos propuestos por el profesor Van 
der Hammen y propone una nueva medición llamada Estructura Agroecológica Principal- 
EAP enmarcada en la finca como ecosistema mayor, en donde el primero de los diez 
ítems a analizar tiene que ver con la conectividad con la Estructura Ecológica Principal de 
Paisaje. 
 
Los diez criterios propuestos por León (2010) son: 1. Conectividad con la EEP 
2.Extensión de Conectores Externos (ECE). 3. Diversificación de Conectores Externos 
(DCE) 4. Extensión de Conectores Internos (ECI) 5. Diversificación de Conectores 
Internos 6. Usos del Suelo (US) 7. Manejo de Arvenses (MA) 8. Otras Prácticas de 
Manejo (OP) 9. Percepción – Conciencia (PC) 10. Nivel de Compromiso para la Acción 
(CA) (Ver Anexo B). 
 
La EAP se refiere a la integración de los sistemas productivos humanos dentro de la 
conservación. En este punto cabria mencionar el debate entre agricultura y biodiversidad 
que se ha centrado en discutir si es mejor intensificar la agricultura para incrementar la 
productividad por área y así liberar tierras para la conservación, o implementar una 
agricultura alternativa, diversa y agroecológica que pueda mantener unidas agricultura y 
conservación, que se integre a la biodiversidad del paisaje. 
 
Los costos ambientales y sociales de los monocultivos extensivos, dependientes de 
agroquímicos, son ciertamente mayores que la ganancia de lograr incluir de una manera 
armónica los cultivos dentro de la biodiversidad del paisaje aprovechando sus ventajas 
ecosistémicas en lugar de pelear con ellas. Es por esto que la  postura más congruente 
con la apuesta agroecológica es la integración entre conservación y producción bajo 
sistemas agroecológicos.  
 
Entonces, si es demostrado que pequeñas fincas cultivadas con policultivos son mucho 
más productivas que grandes monocultivos, y además ya es sabido que el problema real 
no es la carencia de alimentos sino la mala distribución de los mismos sumado a los 
altísimos costos ambientales, culturales y sociales de las apuestas de agricultura 
intensiva separatista (Perfecto y Vandermeer, 2012), no habría lugar para seguir 
manteniéndose en la postura de la necesidad de “modernizar” “tecnificar” los campos con 
las consecuencias sociales, ambientales y a mediano y largo plazo económicas (al sumar 
el precio de descontaminar lo contaminado) ya demostradas. 
3.2.1 Transformaciones de la EAP 
Este concepto de medición de la EAP ha sido utilizado por diferentes investigadores en 
estudios realizados principalmente en Cundinamarca-Colombia. La puesta en práctica de 
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los diez criterios propuestos por León (2010) han permitido una reflexión en cuanto a la 
metodología planteada. 
 
De los puntos que podrían optimizarse son los criterios dos (Evaluación de la diversidad 
de los conectores externos)  y tres (Evaluación de la extensión de los conectores 
externos), así como el  cuatro (Evaluación de la diversidad de los conectores internos).y 
cinco (Evaluación de la extensión de los conectores internos). 
 
En campo, medir extensión y diversidad, aunque posibles de dividir, se hace más útil 
para la discusión analizarlos unidos ya que un conector útil para la conectividad debe ser 
extenso y diverso. Por ejemplo, un conector, interno o externo, de gran extensión, pero 
que únicamente represente una variedad como eucalipto, equivaldría a  un alto puntaje 
en extensión pero uno muy bajo en diversidad. Igualmente ocurriría con un conector con 
mucha diversidad pero de poca extensión. Para poder evaluar la contribución de los 
conectores externos e internos dentro de la conectividad de la finca, es necesario 
analizar estos dos criterios juntos, pues están directamente relacionados, por esta razón 
se propone en este estudio unificar estos dos criterios. 
3.2.2 Conectividad Humana Interna y Conectividad 
Humana Externa 
La base de la crisis socioambiental actual se sostiene sobre la manera como el ser 
humano ha construido su telaraña relacional, es decir, la forma como interactúa con la 
naturaleza así como con sus semejantes.  
La red relacional actual, más tupida y conectada que nunca en la historia de la 
humanidad, enmarcada por múltiples flujos de información y canales cada vez más 
descentralizados, ha creado una realidad más comunicada desde lo virtual pero 
profundamente aislada e incluso autista desde lo corporal, donde prima el beneficio 
individual sobre el colectivo (Barbero, 2001).  
Buscar salidas a esta crisis implica reconstruir la telaraña de otra forma, priorizar otros 
nodos de encuentro, afianzar otro tipo de alianzas. 
La agroecología plantea nuevas maneras de relacionarse con el entorno, principios que 
se aplican a la red social humana. Esta ciencia, como se expone en el capítulo 3, 
propone posturas como aprovechar la riqueza propia de cada contexto, encontrar 
soluciones a los problemas a través de las particularidades locales, no depender  de 
insumos externos, construir relaciones e intercambios directos evitando intermediarios 
financieros, cambiar la noción de lucha por tolerancia y convivencia asumiendo que todos 
los elementos de la naturaleza cumplen una función, priorizar la diversidad y lo nativo, 
aprovechar el conocimiento y las destrezas de  campesinos y granjeros y hacer uso 
productivo de las capacidades colectivas de las gente para trabajar juntos en la solución 
de problemas comunes. 
Es esta reflexión la que invita a incluir dentro de la EAP criterios que evalúen el grado de 
conectividad en las relaciones humanas tanto al interior de una comunidad como hacia el 
exterior de esta.  
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No es igual una comunidad en la cual solo se comparte el mismo espacio físico pero no 
se construyen relaciones de cooperativismo, a una en la cual se construye en conjunto, 
aprovechando la diversidad de sus habitantes. A nivel externo de la comunidad, teniendo 
en cuenta los discursos globalizados provenientes principalmente de las urbes que 
permean todos los rincones de la tierra, es mucho más enriquecedor una comunidad con 
multiplicidad de relaciones y alianzas con diferentes entes locales, regionales, nacionales 
o internacionales, a una comunidad pasiva, receptora y cada vez más débil en sus 
raíces. 
Es por esta razón que se propone incluir dentro de los parámetros propuestos por León 
(2010) dos nuevos criterios que midan la conectividad humana al interior de la finca y la 
conectividad humana al exterior de la finca. 
La Conectividad Humana al Interior de la finca (CHI) pretende analizar el nivel de 
interacción de las personas que habitan allí. ¿Qué tipo de actividades comparten 
(productivas, sociales, ambientales, espirituales, recreativas, educativas)?, ¿con qué 
frecuencia y desde cuándo?, ¿qué nivel organizativo han logrado?, ¿cuáles son sus 
mecanismos de toma de decisiones? 
Aunque por supuesto todo predio está expuesto a cambios que afectan el funcionamiento 
de la finca, entre más sólida sea esa red interna, más difícil de romper su rumbo.  
No generan las mismas interacciones citadinos que migran a un barrio rural, en medio de 
un bello entorno ecosistémico, pero cada casa independiente, personas solas o familias 
que no interactúan entre ellas ni con los vecinos, o migrantes que dejan la ciudad con su 
individualismo y están interesados en ser parte y enriquecer este nuevo entorno, así 
como en aprovechar las ventajas comunitarias de vivir de una manera más colectiva. 
Frente a la conectividad humana externa, se hace necesario analizar esta conectividad 
como parte de asumir al ser humano inserto en su entorno, que para sobrevivir debe 
incluir dentro de su comportamiento principios como solidaridad y tolerancia con los 
demás seres incluyendo los de su misma especie.  
Analizar la conectividad humana dentro del entorno enriquece la mirada actual en la cual 
se asume que el ser humano no necesita de nada ni de nadie para vivir, que con dinero 
puede comprar el mundo. En la visión agroecológica, donde se prioriza la independencia 
de energías externas, que incluyen tanto energías fósiles como el mismo dinero, se hace 
pertinente valorar la nueva red que se está tejiendo en la cual el dinero no es el principal 
nodo de unión. La Conectividad Humana Externa (CHE) expresa el nivel de interacciones 
entre los miembros de la finca (en este caso comunidad) con el exterior sea vecinos, 
bioregión, cascos urbanos, inclusive relaciones con entes internaciones. 
Al igual que la naturaleza es un entramado en el cual cada ser juega un papel 
fundamental para el equilibrio de la vida de todos, el ser humano, aunque en los últimos 
años la soberbia del sistema económico lo haya hecho creerse independiente de este 
complejo entramado natural, si quiere sobrevivir en este hábitat, hasta ahora el único que 
tiene, debe volverse a asumir como parte de él construyendo y fortaleciendo relaciones 
de colaboración por encima de la ganancia económica.  
Esta necesidad se hace mucho más visible al analizar las comunidades intencionales, 
ecoaldeas. Según Dawson (2011) la apuesta de estas comunidades  se hace realmente 
significativa cuando los migrantes logran incrustarse y “como la levadura” consiguen 
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contagiar a su bioregión de nuevos ideales de solidaridad, independencia de los sistemas 
globales, respeto por los equilibrios naturales.  
Las ecoaldeas deben lograr convertirse en multiplicadoras, inspiradoras, gestoras de 
cambios en el entorno socio ambiental que las rodea. Ser comunidades que, a pesar de 
provenir de la ciudad, logran incrustarse en su bioregión para alimentarse del 
conocimiento local así como para oxigenar la aislada ruralidad colombiana. De lo 
contrario no pasarían de ser comunidades bien intencionadas con grandes ideales pero 
pocas opciones reales de proponer dinámicas más allá de su pequeña comunidad, 
comunidad en la cual pueden caer en el riesgo de simplemente duplicar su forma de vida 
urbana solo que ahora rodeados de bella vegetación. 
El criterio propuesto de Conectividad Humana Externa plantea evaluar el nivel de 
interacción de la comunidad con su entorno, ¿qué y cuántos actores hacen parte de su 
círculo?, ¿qué tipo de interacciones se han entablado?, ¿qué proyectos se han 
construido?  
Para estos dos nuevos criterios propuestos se continuó con la escala de puntajes de 
evaluación propuestos en la EAP (Ver Anexo C) 
  
 
4. Metodología 
En la actualidad existen 17 ecoaldeas reconocidas por la Red Colombiana de Ecoaldeas 
(Renace), cuatro de ellas en Cundinamarca: Ecoaldea Retoño: Casa en el Árbol  
(Silvania, Cundinamarca), Aldeafeliz (San Francisco, Cundinamarca), Varsana: Jardines 
Ecológicos (Granada, Cundinamarca) y EcoCirco (Cachipay) (Ver Anexo D)  
 
Para el presente estudio se tomaron las tres ecoaldeas más antiguas, con mayor 
trayectoria y claro interés comunitario: Varsana: Jardines Ecológicos (Granada);  Retoño: 
Casa en el Árbol (Silvania) y Aldeafeliz (San Francisco). (Ver figura 1) 
Como primer paso para acercarse al movimiento ecoaldeano, la autora  participó en el 
Curso de Educación para el Diseño de Ecoaldeas en el cual, durante tres semanas no 
consecutivas, se visitaron tres ecoaldeas de Colombia: Aldeafeliz (San Francisco- 
Cundinamarca), Atlántida (Cauca) y Pachamama (Quindío). 
Este recorrido al cual asistieron representantes de las ecoaldeas de Cundinamarca, fue 
clave para realizar los contactos necesarios y para entender las dinámicas y retos de las 
ecoaldeas actuales. En el curso se profundizaron las cuatro dimensiones ya 
mencionadas en el capítulo dos (Dimensión Económica, Ecológica, Social y Visión del 
Mundo) y se contó con la presencia y exposición de miembros de las ecoaldeas más 
antiguas de la Red: Albert Bates de The Farm (EEUU), Jonathan Dawson Findhorn 
(Escocia) y José Luis Escorihuela “Ulises” experto en Ecoaldeas alrededor del mundo y 
facilitador de la dimensión social.  
Con la visión general brindada por el curso, se realizó una búsqueda de fuentes 
secundarias sobre información de las tres ecoaldeas seleccionadas. A través de este 
material se pudieron conocer características geográficas, históricas y sociales de estas. 
Los tres objetivos principales de la investigación se centraron en determinar las 
características de los pobladores, las motivaciones para su migración y las incidencias 
sobre la Estructura Agroecológica Principal.- EAP. Para este fin, se realizaron doce 
encuestas, nueve  entrevistas semiestructuradas y doce a profundidad (Ver Anexo E) a 
las personas de mayor antigüedad dentro de la comunidad, así como las que estuvieran 
involucradas en los procesos agropecuarios de la finca. Con el material recogido se 
realizó un recuento histórico del manejo productivo de la finca (antes y ahora).  
Para determinar la transformación de cada uno de los tres agroecosistemas se indagó 
por las condiciones iniciales en las cuales fueron recibidos los predios comparadas con la 
situación actual de los mismos. Se analizó el origen y antecedentes de los predios, tipos 
de uso de la tierra, tecnologías agrícolas utilizadas, relación de dichos sistemas con las 
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vías de comunicación, cercanía del predio con los asentamientos humanos ysu nivel de 
aislamiento respecto a ecosistemas naturales (Vásquez y Matienzo, 2010). 
Para la medición de la diversidad de los conectores internos y externos así como para la 
calificación del criterio sobre manejo de arvenses y uso de suelos, se contó con la 
colaboración de un botánico con quien se realizó un recorrido por los bordes del predio 
(que fueron tomados como transectos) así como al interior del mismo, realizando  un 
muestreo en  zigzag, deteniéndose cada cinco metros a determinar las especies 
arbóreas, arbustos y arvenses más conspicuas encontradas en áreas de 1 m2, de cada 
uno de los tres predios. 
Se realizó un catálogo con las especies más representativas de cada una de las 
Ecoaldeas como contraprestación por haber abierto sus puertas a esta investigación. 
Con el mismo propósito se logró la donación del libro “Vegetación del territorio CAR: 450 
especies de sus llanuras y sus montañas” por parte de la Corporación Autónoma de 
Cundinamarca-CAR  y así colaborar para el mayor conocimiento y apropiación de la 
diversidad vegetal por parte de cada una de las ecoaldeas. 
Aunque un insumo importante dentro de la medición de la EAP (León, 2010) son las 
aerografías aéreas, para esta investigación los periodos, así como las escalas 
encontradas no brindaban la información requerida, razón por la cual no fueron útiles. Sin 
embargo brindaron una guía general del entorno en el que están inmersas cada uno de 
los predios (Ver Anexo F) 
Como se explicó en el capítulo tres, se propuso una variación en los diez criterios para 
evaluar la EAP planteados por León (2010). Por un lado, se unieron los criterios 
extensión y diversificación de los con conectores externos e internos; por el otro lado, se 
propuso incluir dos nuevos criterios: Conectividad Humana Interna de la Finca y 
Conectividad Humana Externa de la finca. Con estos cambios se continuaría con una 
cantidad de diez criterios que se valorarán como se indica en la tabla 1:  
 
Tabla 1.  Interpretación de la Estructura Agroecológica Principal (León, 2010) 
 
Interpretación de la Estructura Agroecológica 
Principal de la Finca 
 
Valor Numérico 
 
Fuertemente desarrollada 
 
 
80-100 
Moderadamente desarrollada 60-80 
 
Ligeramente desarrollada 
 
40-60 
 
Débilmente desarrollada, con potencial cultural para 
completarla 
 
20-40 
 
Sin estructura o con estructura débilmente 
desarrollada, sin potencial cultural para establecerla. 
 
< 20 
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Finalmente, con la información obtenida en las encuestas y entrevistas, los recorridos de 
campo y la evaluación in situ de la EAP, se reconstruyó la evolución de las fincas 
estudiadas y se plantearon las explicaciones/argumentos ambientales para entender sus 
variaciones temporales y espaciales. 
 
  
 
  
 
5. Resultados 
Teniendo en cuenta los conceptos aportados en el marco teórico y la puesta en marcha 
de la metodología aplicada al trabajo de campo en las tres ecoaldeas, se muestran a 
continuación los resultados encontrados. 
5.1 Descripción del medio natural 
Las tres ecoaldeas están ubicadas en Cundinamarca, sobre la Cordillera Oriental, a no 
más de 70 kilómetros de Bogotá, como lo muestra la figura 1. 
 
Figura 1.             Mapa Ubicación Ecoaldeas en Cundinamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada ecoaldea presenta características físicas particulares dependiendo  de su altura 
sobre el nivel del mar y el entorno que las rodea, como se evidencia en la tabla 2: 
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Tabla 2. Condiciones Generales de las tres ecoaldeas estudiadas en 
Cundinamarca (Colombia) 
 
 Varsana El Retoño Aldeafeliz 
Ubicación (municipio) Granada  Silvania  San Francisco  
 
Altitud (msnm) 
 
2400 
 
2000 
 
1550 
 
Temperatura media 
 
16°C 
 
18 °C 
 
20°c 
 
Distancia de referencia 
 
2 km de Granada 
28 km a Bogotá 
 
6 Km de Silvania 
65 km de Bogotá 
 
3 km de San Francisco 
55 km de Bogotá 
 
 
Principales límites de la 
ecoaldea 
 
Carretera de cuatro 
carriles - Pastizales 
 
Cuencas Rio Victoria 
 
Carretera secundaria- 
Rio San Miguel 
 
Cobertura vegetal de la 
zona 
Pastos 
Bosque y matorrales 
abiertos 
Bosque abierto y 
cobertura arbustiva 
 
Precipitaciones media 
anual promedio*
5
 
1700 mm 1.956 mm 1.493 mm 
 
Humedad relativa* 
Alta >80% Alta >80% Alta >80% 
 
Cobertura vegetal* 
 
Cultivos: Pastos 
 
Cultivos: arveja, 
tomate de árbol, mora. 
pastos 
 
Cultivos: Café, plátano, 
frutales, pastos. 
 
Aptitud Forestal
*
 
 
Protectora 
 
Protectora 
 
Protectora 
 
Brillo  solar
*
 
 
1.301-1700 horas 
(promedio anual) 
 
1.301-1700 horas 
(promedio anual) 
 
1.301-1700 horas 
(promedio anual) 
 
Evapotranspiración* 
 
1001-1200 mm anual 
(media) 
 
1001-1200 mm anual 
(media) 
 
1001-1200 mm anual 
(media) 
 
 
Cada una de las tres ecoaldeas cuenta con condiciones atmosféricas diferentes. Sin 
embargo, en los tres predios la altura y humedad son aptas para un buen desarrollo 
agroecosistémico. El predio que cuenta con mayor promedio de precipitaciones anuales 
es El Retoño y la finca ubicada en el entorno de mayor intervención humana es Varsana 
(carril de cuatro carriles y zona de pastizales); por su parte, Aldeafeliz cuenta con el 
entorno más favorable al estar ubicada en una zona de bosque abierto y cobertura 
arbustiva, además de policultivos de plátano, café y frutales. 
 
Frente a la fertilidad de los suelos, la tabla 3 describe a Aldeafeliz como la menos fértil y 
El Retoño como la más fértil. 
                                               
 
*
5
Informes facilitados por el Centro de Documentación de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR 
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Tabla 3. Características de suelos -IGAG6 
 
Varsana 
MKCe Grupo identificado Andic Dytrudepts (35%) y Typic Haplundands (35%).Unidad 
cartográfica localizada en altitudes entre 2000 y 3000 m, bajo clima ambiental frio y muy húmedo, con 
temperaturas que varían entre 12 y 18 C y precipitaciones entre 2000 y 4000 mm/año.  
La unidad correspondiente geomorfológicamente a crestones de relieve moderado quebrado a 
moderado empinado con pendientes entre 12 y 75% de ladeas medias y largas, rectilíneas y cimas 
estrechas y agudas. Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, 
arenosas y depósitos de espesor variable de ceniza volcánica; son bien drenados, de texturas finas a 
moderadamente gruesas y profundos a superficiales limitados por contacto con el material parental 
duro y coherente. 
Andic Dytrudepts (35%) alta capacidad de intercambio cationico, bajo contenidon calcio, fósforo, 
magnesiofertilidad moderada 
Typic Haplundands (35%)fuertemente ácidos. Contenido nuticional (Ca, Mg, K, P) es mdio a alto en 
el horizonte superficial, fertilidad en general moderada 
 
El Retoño 
MLVe Asociación Humic Lithic Eutrudepts (35%) – Typic Placudands (25%) – Dystric 
Eutrudepts (25%) Se encuentra en alturas de 2000 a 3000 msnm, en un clima frio y húmedo, con 
temperaturas entre 12 y 18 oC y precipitaciones entre 1000 y 2000 mm. 
Geomorfológicamente estos suelos se ubican en crestones de relieve que varía de moderadamente 
quebrado a moderadamente escarpado con pendientes 12-75%.Los suelos se han desarrollado a 
partir de rocas clásicas limoarcillosas, químicas carbonatadas y depósitos de espesor variable de 
ceniza volcánica; son profundos a superficiales limitados por contacto con el manto rocoso, bien a 
moderadamente bien drenados y textura finas a moderadamente gruesas. 
Humic Lithic Eutrudepts (35%):Reacción fuerte a medianamente acida, contenidos medios a altos 
de calcio, magnesio y potasio; medios a bajos de fosforo y fertilidad moderadamente alta 
Typic Placudands (25%): Bajo contenido de fosforo, alta capacidad de intercambio catiónico, baja 
saturación de bases; niveles medios a altos de calcio, magnesio y calcio. La reacción de estos suelos 
es fuertemente acida y la fertilidad alta.  
Dystric Eutrudepts (25%): reacción fuerte a medianamente acida, contenidos altos de calcio, potasio 
y fosforo; niveles medios de magnesio y alto en el horizonte cámbico. La capacidad de intercambio 
catiónico y la saturación de las bases son altas al igual que la fertilidad 
 
Aldeafeliz 
MPKcAsociación Humic Dystrudepts (55%)– Typic Hapludands(40%) . Presente en Alturas entre 
1000 y 2000 msnm, el clima ambiental corresponde a medio y muy húmedo, con temperaturas 
promedios anual  entre 18 y 24C y precipitaciones que varían entre 2000 y 4000mm. Los suelos 
ocupan la posición de coluvios con pendientes que varían entre 7 y 25% (relieve ligero a 
moderadamente quebrado), son en general bien a imperfectamente drenados, de textura finas y 
medias, profundos a moderadamente profundos y de evolución en general baja. 
Humic Dystrudepts (55%) presentan reacción extrema a fuertemente acida, mediana a alta 
capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases, alta saturación de aluminio a través de 
todo el perfil, bajos contenidos de calcio, magnesio, potasio y fosforo y fertilidad baja. 
Typic Hapludands(40%): Reacción medianamente acida, contenidos bajos de calcio, magnesio y 
potasio, alta capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases, niveles medios a bajos de 
fosforo y fertilidad moderada 
 
 
                                               
 
6
IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) 2000. Estudio General de Suelos y Zonificacion de 
Tierras de Cundinamarca. Tomo II Bogotá. 
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Socialmente, cada una de las tres ecoaldeas cuenta con su propia trayectoria, pero 
poseen rasgos en común como pertenecer a la Red Colombiana de Ecoaldeas, ser de 
puertas abiertas para nuevos residentes, voluntarios, visitantes y academia, tener interés 
en desarrollar vida comunitaria e implementar estilos de vida sostenibles. La tabla 4 
resume las principales características sociales de cada ecoaldea. 
 
 
Tabla 4. Algunas Características sociales  de tres ecoaldeas en el departamento de 
Cundinamarca, Colombia (2013) 
 Varsana El Retoño Aldeafeliz 
Año de creación 1979 1998 2006 
Extensión del predio 
(ha) 
5  3.5  3.5  
Número de residentes 
(aprox)
7 36 8 17 
Edad máxima 83 años 40 años 60 años 
Número de niños 7 4 5 
Propiedad de la tierra Misión Vrinda 
David Forero (Núcleo 
familiar) 
Asociación Aldeafeliz 
Toma de decisiones 
Jerarquía siguiendo 
principios religiosos 
(líder espiritual, 
presidente, personas 
mayores, personas con 
mayor antigüedad 
dentro de la ecoaldea, 
etc) 
Núcleo familiar David 
Forero 
Grupo semilla 
(cofundadores), 
implementación de 
mecanismos 
ecoaldeanos para lograr 
consensos (sociocracia) 
Procedencia 
residentes 
Distintas procedencias 
(urbana, provincia, 
rural) 
Procedencia urbana con 
experiencia previa rural 
Procedencia urbana sin 
experiencia previa rural 
Características 
residentes 
Diversidad de niveles 
socioeconómicos 
Niveles socioeconómicos 
medios altos 
Niveles socioeconómicos 
medios altos 
Educación 
Priorización de 
Educación espiritual y 
no formal  
Educación formal y no 
formal 
Altos niveles de 
educación profesional – 
viajes al exterior. 
Número de visitantes 
(promedio)
7
 
7.3 diarios 1.5 2 
Procedencia 
visitantes 
Distintas procedencias 
vecinos veredales, de la 
región, urbanos y 
extranjeros interés 
ecoturístico 
Diferentes procedencias 
región y urbanos, interés 
académicos 
Diferentes procedencias 
de la región, urbanos y 
extranjeros interés en 
ecoaldeas y crecimiento 
personal. 
                                               
 
7
 Ver tablas 6, 7, 8 donde se desglozan los números de residentes y visitantes por ecoaldea. 
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Tabla 5. Algunas características agroecosistémicos de tres ecoaldeas en el 
departamento de Cundinamarca, Colombia (2013) 
 
 
Varsana El Retoño Aldeafeliz 
Cultivos pre 
existentes 
Pastos Pastos 
Café, naranjas y 
plátano 
Cultivos nuevos 
Huerta amplia y variada 
Invernadero 
Algunos frutales 
Huerta amplia 
Algunos frutales. 
Pequeña huerta. 
Algunos frutales 
Vocación 
 
Educativa, productiva, 
espiritual, ecoturismo 
 
Educativa, productiva 
ecoturismo 
Educativa, 
ecoturismo 
Tratamiento 
agroecosistémico 
Reforestación 
conservación 
 
Reforestación conservación 
Pastoreo 
Conservación 
Producción animal Ganadería de leche 
 
Ganadería de leche y 
especies menores 
Piscicultura 
Animales Silvestres
8
 
Chucha, ardilla 
armadillo 
 
Chucha, ardilla 
Oso Perezoso, Tucán (N) 
Rana Arlequín (E) 
Chucha, ardilla 
Borugo 
 
Como se puede apreciar Varsana es la ecoaldea con mayor cantidad de población, la 
más antigua, la que ofrece mayor cantidad de servicios y la que posee cultivos más 
variados. Aldeafeliz cuenta con una población considerable y es la única que compró un 
predio ya produciendo (café, naranja y plátano). Por su parte el Retoño es la ecoaldea 
con menor población y mayor cobertura en pastoreo. A continuación se explicarán con 
más detalle las características de cada una de las ecoaldeas. 
 
5.2 Descripción de las Ecoaldeas 
A continuación se describirán las tres ecoaldeas estudiadas bajo los parámetros de: 
ubicación, descripción del lugar, mapa, cultivos y crianza de animales, visión, número de 
pobladores, historia y generación de ingresos.  
5.2.1 Varsana Jardines Ecológicos 
“es una hermosa ecoaldea, donde residentes y voluntarios viven juntos basados 
en principios de no violencia y cuidado a la madre tierra. Nuestros visitantes 
pueden experimentar y aprender que es posible vivir feliz en armonía con la 
naturaleza y con los demás”9 
 
                                               
 
8
 Nombrados en entrevistas realizadas a habitantes de ecoaldeas 
9
 http://www.varsana.com/ 
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a. Ubicación: 
Varsana, es un yoga monasterio, ubicado en el Kilómetro 28, costado oriental de 
la vía Silvania, vereda el Ramal - Sector San Miguel, a 2 kilómetros del centro de 
la pequeña población de Granada  (Cundinamarca).  
 
Figura 2. Mapa Actual Varsana 
 
 
 
 
 
b. Descripción del lugar 
El lugar cuenta con cinco hectáreas. 
Tres y media corresponden al 
primer predio adquirido en 1978, 
que fue afectado y reducido por la 
ampliación de la autopista vía 
Fusagasugá. La otra hectárea y 
media fue comprada por la 
comunidad hace aproximadamente 
ocho años. 
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El primer predio constaba de pastizales que poco a poco la comunidad ha 
poblado con árboles nativos, exóticos, huertas, flores, construcciones 
ceremoniales, dormitorios privados y públicos. 
 
El segundo lote fue adquirido más recientemente. Era un predio que se 
encontraba en restauración natural, que consta de una tupida loma y un 
abundante ojo de agua. Sin embargo, es notoria la presencia de eucaliptos en la 
cima de la montaña. La siembra de este árbol, no nativo, fue muy popular en los 
80’s en la zona, razón por la cual es normal verlo con frecuencia en los predios 
vecinos. Este predio se ha destinado principalmente para restauración. Solo se 
han ubicado tres temazcales10 en la parte baja y una casa familiar para la 
comunidad Vaishnava. 
 
c.  Cultivos y crianza de animales:  
Cultivos:  
En este momento Varsana cuenta con una amplia huerta ecológica que ocupa el 
10% del área de la finca. Producen gran cantidad y variedad de hortalizas como 
lechugas, repollos, acelgas, zanahoria, tomates, apio, sandias, ahuyamas, 
calabacines, brócoli, yacón, frijol,  frutas como tomate de árbol, mora, fresa, 
frambuesa, papayuela, durazno, manzana, uchuva. Verduras como alverjas, 
habas, maíz, frijol. Aromáticas como ruda, manzanilla, caléndula, confrey, menta. 
La huerta es abonada y fumigada con biopreparados orgánicos bajo un sistema 
de producción agroecológica. 
 
Animales 
Por su tendencia espiritual que promulga el vegetarianismo no crían animales 
para matarlos, ni consumen huevos. Cuentan con una vaca y un ternero para 
autoconsumo de la leche.  
 
d. Visión:  
“Somos una comunidad de personas de distintas edades que llevamos un estilo 
de vida holístico, de respeto y armonía con el medio ambiente; en una atmósfera 
relajada y amigable. Los proyectos en los que trabajamos tienen carácter 
sustentable.”11 
 
e. Número de pobladores 
En la actualidad viven alrededor de treinta personas (Ver tabla 6), de las cuales 
siete son niños. Sin embargo, en la época de los 80’s alcanzaron a vivir cerca de 
ochenta personas. El traslado de devotos desde Bogotá por pequeños periodos 
de tiempo para apoyar las labores de construcción es constante, así como los 
                                               
 
10
 El temazcal es una práctica de los pueblos nativos del norte de América en la cual construyen 
una especie de sauna en forma redonda que representa el útero de la madre tierra.  “Los aztecas 
utilizaban el temazcal para "echar fuera" las sustancias que enfermaban al cuerpo; estos eran 
construidos dentro de las casas en instalaciones de adobe de metro y medio de diámetro; 
parecidos a los hornos de pan, una hornilla con fuego que tenía una salida especial y un agujero 
para ventilar y producir un flujo de aire. En la hornilla y la bóveda colocaban piedras porosas de 
tezontle para conocer y graduar el calentamiento del baño”. (Gómez at all, 2011)  
11
 http://varsanaecoaldea.com/quienes-somos 
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visitantes externos y voluntarios. La población flotante varía pero en promedio se 
podría hablar de tres diarios. 
 
Tabla 6. Población Actual Varsana 
 
Residentes Número  Visitantes Número 
Permanentes 9  Voluntarios 3 diarios 
Residentes 
Vecinales 
6 
 
Visitantes 
30 semanales 
Residentes Niños 7    
Residentes 
Temporales12 
14 
   
 
Total residentes 
 
36 
  
Total Visitantes 
(Promedio diario) 
 
7.3 
    
 
 
f. Historia 
Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti  Swami, de procedencia alemana y discípulo de 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada (fundador de ISKCON -Sociedad Internacional 
para la Conciencia de Krishna),  llega por primera vez a Colombia en 1975 con la 
idea de promulgar los principios de su maestro. Desde un comienzo quiso crear 
un proyecto rural, agrícola, espiritual, deseo que se consolidó cuando en 1978 la 
devota Patricia Santos dona a la comunidad el terreno de tres hectáreas en el 
municipio de Granada, Cundinamarca, hoy Ecoaldea Varsana.  
Este nuevo escenario fue llamativo para muchos devotos que se trasladaron 
principalmente provenientes de Bogotá  para vivir y apoyar la construcción de esta 
nueva comunidad espiritual rural. Como primer paso se inició la construcción del 
templo principal, eje de la misión.  
Bajo un trabajo dedicado a la venta de la literatura védica y búsqueda de 
donaciones, se consiguieron los fondos para financiar las construcciones y 
adecuaciones del lugar. Esta comunidad creada en 1980, hace parte del 
movimiento Vaishnava conocido comúnmente como “Hare Krishna”.  
g. Generación de Ingresos 
Esta comunidad es autosuficiente en hortalizas y verduras producidas por la finca. 
Aparte, cuenta con el apoyo de la comunidad Vaishnava de Bogotá que fomenta 
Tours, temazcales, convivencias en la ecoaldea que constantemente le trae 
ingresos extras, unido a un flujo permanente de voluntarios que no solo ayudan a 
mantener las huertas, sino que pagan una módica pero útil cantidad de dinero por 
hospedaje. Ofrecen servicio de restaurante los fines de semana y cuentan con 
una tienda con variados productos de panadería, cremas, cereales inflados, 
literatura y música. Esto sumado al apoyo de los devotos con un porcentaje de su 
salario al movimiento, hace que la comunidad tenga suficiente solvencia. 
                                               
 
12
Personas que en la actualidad viven en la comunidad como parte de su camino espiritual pero 
en poco tiempo serán enviadas por el líder espiritual a otra misión.  
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5.2.2 El Retoño: casa en el árbol. 
En la actualidad, lo que inicio como una ecoaldea se ha convertido en la Red de 
Reservas Kunagua, organización que reúne principalmente a nuevos propietarios 
de la región que, atraídos por el trabajo del Retoño,  se comprometieron con el 
cuidado de la cuenca del Rio Victoria reconociéndose como guardianes del agua13. 
 
Figura 3. Mapa Actual del Retoño 
 
a. Ubicación.  
 Localizada en la vereda Victoria Alta, 
municipio de Silvania, (Cundinamarca). A 
hora y media de Bogotá por la salida de 
Soacha, ruta Fusagasugá por la carretera 
antigua vía Sibaté 
b. Descripción del lugar: 
El predio de 3.5 hectáreas colinda con dos 
quebradas que desembocan en el río 
Victoria. La zona cuenta con un microclima 
                                               
 
13
http://world-changers.org/en/sustainable-settlements/246-red-kunagua 
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que le otorga características de mucha humedad conociéndose popularmente 
como “cielo roto”. Dentro de la región es común el manejo convencional del 
cultivo de mora, tomate de árbol y ganadería. 
 
c. Cultivos y crianza de animales 
Cultivos:  
Actualmente la finca cuenta con una huerta orgánica, principalmente de 
hortalizas, que lo semi abastece y la gran mayoría es comercializada. La altura 
sobre el nivel del mar y sus condiciones climáticas le permiten sembrar una 
amplia variedad de especies, sin embargo ha optado por aquellas que requieren 
menor trabajo como lechuga china, rábano blanco, calabaza, variedad de 
tubérculos, perejil,  yacón. Cuenta con una importante y constante producción de 
balú, plátano y guatila. 
 
Animales: 
Desde su llegada al predio se ha experimentado con diferentes tipos de crianza 
de animales pasando por vacas, cuyes, conejos, gallinas, cabras, pavos. El 
animal que se adaptó mejor al terreno y a sus ritmos fueron las ovejas, en la 
actualidad cuenta con un rebaño con el principal objetivo de producir abono a 
partir de sus heces para las siembras. También la finca cuenta con un estanque 
que prontamente tendrá peces y bore para alimentarlos. Bernardo Umaña, un 
actual miembro de la ecoaldea, cría gallinas, también tienen una vaca y un 
caballo. 
d. Visión:  
El Retoño visiona el haber consolidado un territorio comprometido con el cuidado 
de las cuentas que incluya a raizales y a nuevos migrantes, reflejado en una 
apuesta de producción ecológica regional. 
 
e. Número de pobladores 
La población actual del Retoño es joven, ninguno sobrepasa los 40 años. David 
Forero, su compañera y sus dos hijos que han nacido dentro del desarrollo del  
proyecto, han sido la cabeza de la iniciativa (tabla 8). Desde hace más de un año,  
los acompaña Bernardo y su hijo de 14 años Beryand. Con frecuencia semanal 
los visita Cata, una madre que, tras la llegada de su hija Abril, actualmente de tres 
años, se ha unido a la Ecoaldea apoyando labores cotidianas porque considera 
vital para la crianza de su hija poder estar en un espacio rural. 
 
Tabla 7. Población Actual El Retoño 
 
Residentes Número  Visitantes Número 
Residentes adultos 3  Voluntarios 1 quincenal 
Residentes 
temporales 
1  Visitantes 10 semanal 
Residentes Niños 4    
 
Total residentes 
 
8 
  
Total visitantes 
(promedio) 
 
1.5 diarios 
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f. Historia 
En 1998, David Forero, después de haber conocido distintas experiencias de 
comunidades autosostenibles como los Koguis en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y una comunidad de irlandeses en el Tolima, decide poner en práctica lo 
aprendido en un predio de tres hectáreas y media en el municipio de Silvania, 
vereda Victoria Alta. 
Aunque desde un comienzo se unió al movimiento ecoaldeano y ha participado 
activamente en su crecimiento, siempre tuvo claro que más que crear un predio 
que reuniera a diferentes personas, manera como comúnmente se conforma una 
ecoaldea,  quería que muchos predios se unieran a su manera sustentable de 
relacionarse con el entorno. Es así como, inspirados por su proyecto, un gran 
número de personas, principalmente migrantes de Bogotá, han comprado en 
predios aledaños creando hace nueve años la Red de Reservas Kunagua. 
g. Generación de Ingresos 
El Retoño, después de quince años de recorrido, ha creado diferentes fuentes de 
ingresos que hacen posible la autosostenibilidad de la finca. Por un lado, después 
de mucho ensayo y error, en este momento produce lo que más se ha adaptado a 
las condiciones del terreno, lo que requiere menor mano de obra, menor control 
de plagas y ofrece más rentabilidad. Semanalmente distribuye mercados en casas 
de familia y restaurante con productos como yacón, lechugas, acelgas, calabacín, 
calabaza, perejil, quinua, maíz, rábano blanco, plátano, guatila y balú,  
 
Por otro lado, las visitas de colegios y universidades son constantes, la ecoaldea 
ofrece un ameno recorrido durante el cual los visitantes colaboran activamente en 
las diferentes tareas a realizar dentro de la finca. Otra fuente importante de apoyo 
es la visita de voluntarios, que inyectan mano de obra y colaboran 
monetariamente con una módica cuota.  
 
5.2.3 Aldeafeliz 
“Estamos ubicados en un ‘topoclima’ es decir un lugar en el que las condiciones 
topográficas y flujo de vientos producen un clima especial y diferente al de sus 
alrededores. En este topoclima existe mayor humedad, biodiversidad, nubosidad y 
temperaturas más cálidas que las regulares para esta altura. La pluviosidad 
histórica de este lugar ha creado un manto de tierra orgánica bastante rico y 
abundante en el que crecen con mucha facilidad las plantas”.14 
 
a. Ubicación: 
Aldeafeliz está localizada en la vereda San Miguel del municipio de San 
Francisco, (Cundinamarca). A una hora de trayecto desde Bogotá, vía autopista 
Medellín.  A  1550 metros sobre el nivel del mar y temperatura promedio de 21 
grados centígrados.  
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http://www.aldeafeliz.org/ 
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b. Descripción del lugar: 
Este predio de 3.5 hectáreas cuenta con una densa capa arbórea compuesta por 
un bosque regenerado mezclado con extensos cultivos de café, plátano y cítricos. 
El entorno es bastante húmedo debido a un tupido estrato arbóreo alto y fuentes 
de agua cercanas. Uno de los linderos es el Rio San Miguel. “su cuenca es una 
de las mejor conservadas de la región”15. 
 
Figura 4. Mapa Actual Aldeafeliz 
 
Cultivos y crianza de animales 
- Cultivos: 
Aunque han tenido diferentes intentos y múltiples 
capacitaciones, los cultivos no son el fuerte de la 
ecoaldea. Cuando compraron la finca ésta ya 
producía suficiente plátano, café y naranjas como 
para autoabastecer a la comunidad, cultivos que 
han mantenido gracias a la ayuda de campesinos 
vecinos.  
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http://www.aldeafeliz.org/ 
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- Animales:  
Tienen animales domésticos (Perros y gatos) y pescados y patos no para uso 
productivo. 
 
c. Visión: 
“Ser una comunidad dedicada a aprender a vivir en amor y armonía con todas las 
generaciones y reinos de la naturaleza”16.  
 
d. Número de pobladores: 
Aldeafeliz inicio con una población de doce personas, 6 jóvenes y 6 mayores de 
cincuenta años. En la actualidad quedan cuatro de ese grupo inicial  y nuevos 
integrantes de variadas edades han llegado (ver tabla 8). 
 
Tabla 8. Población actual Aldeafeliz 
Residentes Número Visitantes Número 
Fundadores 4 Visitantes (eventos 
especiales) 
7 semanales 
Nuevos Residentes 6 Voluntarios 1 diario 
En “aspirantazgo” 2   
Niños 5   
 
Totales  
Residentes 
 
17 
 
Total 
 Visitantes 
 
2 diarios 
    
“Accionistas”17 15   
    
e. Historia 
Aldeafeliz nace en abril de 2006 por el deseo de un grupo de bogotanos de vivir 
de una manera diferente a la propuesta por la ciudad. Es así como, a través de 
una convocatoria abierta por correo electrónico, 70 personas con interés en 
desarrollar en su vivir nuevas propuestas frente a la naturaleza, la educación y la 
espiritualidad, se reúnen  con el objetivo común de construir una Ecoaldea. 
 
Cuatro meses después de haber realizado convivencias para unificar intereses, 
reuniones de planeación y participación,  encuentran un terreno que reunía las 
características soñadas. De los inicialmente convocados, un grupo de ocho 
personas hace maletas y se trastea inicialmente con la figura de arriendo,  a lo 
que en ese entonces era la finca Lagos de Tacaloa, un antiguo lugar de 
restaurante y pesca deportiva que por razones familiares llevaba tres años 
abandonado,  terreno donde hoy se ubica “Aldeafeliz”.  
 
Al poco tiempo el grupo había crecido a 12 integrantes, que en carpas, se 
dedicaron durante los dos primeros años a construir acuerdos, formas de 
                                               
 
16
http://www.aldeafeliz.org/ 
17
 Apoyan monetariamente el proyecto pero no son residentes. 
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cofinanciación solidaria de la tierra y a dar forma y estructura organizativa al 
proyecto creando un manual de convivencia. 
 
Se realizó la compra por cuotas del terreno para lo cual fue clave la invención de 
la figura de escarabajos, personas no residentes, la mayoría familiares o amigos 
muy cercanos a los residentes, que apoyaron financieramente el proyecto. 
Gracias a esta ayuda después de dos años de habitar en arriendo el espacio y 
haber consolidado una comunidad,  consiguieron los recursos para comprar la 
finca. A los tres años se escrituró el terreno como propiedad colectiva, se creó la 
Asociación Sin ánimo de Lucro “Aldeafeliz” y se inició la construcción de las cinco 
primeras viviendas que remplazarían algunas de las carpas iniciales en las que 
los ecoaldeanos habían habitado los primeros años, se construyó el  taller 
creativo, un almacén de materiales y una casa ceremonial o Cusmuy.  
 
La figura de voluntarios comenzó a tener fuerza, e interesados en el tema, 
provenientes de diferentes partes del mundo, han sido manos claves para 
continuar con la consolidación de este espacio. 
 
f. Generación de recursos: 
Aldeafeliz desde su primer año de existencia ha recibido grupos para actividades 
educativas, ecológicas y de crecimiento personal, como campamentos y talleres 
en diversos temas. Esta hospitalidad ha generado recursos para el sostenimiento 
de la comunidad. La producción de café orgánico y diversos productos ecológicos 
que hoy venden en la tienda de la ecoaldea y en distintas ferias y eventos a las 
que asisten también ofrece algunos ingresos. Sin embargo, a la fecha, se hace 
necesario la búsqueda de recursos externos para sus habitantes, ya sean por 
trabajos esporádicos en la ciudad o en la región, ahorros o ayudas familiares.    
 
5.3 Motivaciones 
Las personas que deciden crear o hacer parte de una ecoaldea tienen en común su 
deseo de formar parte de un movimiento que asuma de una manera más cercana y con 
menor impacto su relación con la naturaleza, sin embargo, las particularidades de cada  
una de las ecoaldeas matizan las motivaciones de sus integrantes así como de quienes 
las visitan,tal como se describe en la tabla 9. 
 
Para el caso de Varsana, su deseo por volver al mundo rural está estrechamente ligado 
con su búsqueda espiritual, los residentes, además de haber decidido ser parte del 
movimiento Vaishnava, asumen un segundo paso de renuncia al aceptar migrar hacia un 
Asram o comunidad espiritual.  
 
Esta decisión es más drástica pues sus miembros se centran en la pequeña comunidad 
alejándose de los lineamientos  hegemónicos, lo que implica “desconectarse” de la 
sociedad, dejar de lado algunos “beneficios”, como seguir una carrera universitaria o de 
posgrado, adquirir experiencia laboral, capitalizar, conseguir casa propia; fines que se 
han constituido en la cultura actual como elementos importantes para la mayoría de las 
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personas, por los cuales muchos individuo se esfuerzan arduamente, y alrededor de los 
cuales se configura la sociedad (Rojas, 2012). 
 
Sin embargo, esta renuncia se hace vital para los migrantes pues en este nuevo grupo 
social encuentran la satisfacción “real” de sus necesidades, que ideológicamente no 
estaban cubiertas en su colectivo anterior, lo que no es posible cuando el individuo se 
desprende de alguna manera solitaria, sin el apoyo de un nuevo grupo que lo acoja, 
razón por la cual el individuo busca asociarse, integrarse y articularse con otros que sean 
afines con su visión de la vida y que en este sentido puedan configurar de otra manera 
los espacios sociales, las prácticas y que con su ayuda el individuo no se “enfrente” solo 
a la sociedad (Rojas, 2012). 
 
Las personas que deciden migrar hacia la comunidad Vaishnava de Varsana, no solo 
aceptan seguir los principios espirituales del movimiento Vaishnava sino también se 
comprometen a apoyar su filosofía de vida que incluye vegetarianismo, rechazo al 
consumismo, fomento a la agroecología, oposición al dominio de la economía mundial de 
las grandes corporaciones como lo demuestran los folletos que venden en los eventos 
por un módico valor ($500 pesos) 
 
Tabla 9. Principales Motivaciones de Residentes y Visitantes para vivir/visitar las 
tres ecoaldeas estudiadas.* 
 
 Varsana El Retoño Aldeafeliz 
Residentes 
Volver al campo 
Mayor contacto con la 
naturaleza 
Menor Impacto 
Volver al campo 
Mayor contacto con la 
naturaleza 
Menor Impacto 
Volver al campo 
Mayor contacto con la 
naturaleza 
Menor Impacto 
Llamado Espiritual - - 
- 
Conservar biodiversidad 
de la región 
- 
- - 
Aprender a vivir en 
comunidad 
Crear una contra cultura 
fuera del status quo 
- - 
- Sembrar ecológicamente - 
- - 
Forma de vida citadina en 
medio rural 
Visitantes 
 
Ecoturismo 
 
Ecoturismo 
 
Ecoturismo 
Compartir en comunidad Compartir en comunidad Compartir en comunidad 
Voluntariado Voluntariado Voluntariado 
Crecimiento Espiritual - - 
- Estudios académicos  
- - Crecimiento personal 
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Para el caso del Retoño, David Forero salió de Bogotá desde su temprana adolescencia 
con la clara convicción de que en la ciudad no encontraría una respuesta a sus 
inquietudes vitales. Después de recorrer distintas experiencias de comunidades 
autosostenibles, asumió como reto poner en práctica lo aprendido en la construcción de 
su propio proyecto sostenible. Desde su llegada tuvo un claro interés en expandir su 
visión conservacionista reflejada en el respeto a las cuencas, manejo de residuos y trato 
ecológico de su producción a través de un constante trabajo educativo entre vecinos e 
interesados citadinos, con el fin de motivar a más personas a seguir esta forma de vida 
más armónica con la naturaleza. De hecho varias de estas personas terminaron 
comprado predios aledaños y conformando la Red de Kunagua, encargada de cuidar la 
cuenca del Rio Victoria. 
 
Es así como existe una fuerte motivación por conservar, producir de manera ecológica y 
motivar a vecinos nativos y citadinos a unirse a estas dos misiones. 
 
Aldeafeliz por su parte, desde las primeras convocatorias el llamado se centró en 
personas que quisieran ser parte de una experiencia rural autosustentable, que respetara 
la libertad de culto y compartiera el interés de vivir en comunidad con toda la complejidad 
que esto significara. Como se mencionó en  la historia de la ecoaldea, inicialmente existía 
un claro interés de los migrantes por ser campesinos, por sembrar y lograr el 
autoabastecimiento. Sin embargo, en la práctica se dieron cuenta que esta tarea era 
compleja, que requería conocimientos, constancia y fuerza física requisitos que su vida 
citadina no les había dado. Se centraron en fortalecer su trabajo comunitario y en 
asentase dentro del territorio con el menor impacto sobre el terreno (manejo de residuos, 
agua, materiales de construcción locales, arquitectura poco intrusiva) 
 
Las tres ecoaldeas, al ser de puertas abiertas, reciben constante población flotante 
como se muestra en las tablas 6, 7, 8. Desde la creación de estos tres espacios han sido 
frecuente las visitas con interés ecoturístico, deseo de vivenciar experiencias 
comunitarias así como participar como voluntario en las labores propias de la finca. La 
constante visita de personas de todo tipo de procedencia, ha sido un significativo apoyo 
para trabajos de infraestructura, siembra e intercambio de experiencias, además de 
proporcionar una entrada económica. 
 
De las tres ecoaldeas, la que más visitantes recibe es Varsana debido a que por sus 
bonitas instalaciones, gigantes y llamativas esculturas que representan los principales 
defectos del ser humano, su  completa huerta y ofrecimiento de servicios como dieta 
vegetariana y clases de yoga, atrae visitantes de todo tipo. La ecoaldea se ha convertido 
en una importante atracción ecoturística de la región, sumado a ser de las tres la más 
cercana a Bogotá y la que cuenta con el más fácil acceso. 
 
 Por otra parte, debido a su conexión con el movimiento Khrisna, gran cantidad de 
devotos de diferentes procedencias y profesiones, visita con frecuencia la comunidad 
para apoyarla en las actividades que se requieran (construcción, siembra, atención 
médica, apoyo logístico).  
 
Aldeafeliz también atrae bastante visitantes atraídos por su fuerte presencia en la red con 
una nutrida página web y una decena de videos y entrevistas a sus miembros, además 
de los continuos talleres que ofrecen.  
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Por su parte, la población que más visita El Retoño proviene de colegios y universidades, 
y en menor cantidad visitantes o voluntarios, esto se explica al ser la ecoaldea con más 
difícil acceso y menor organización interna, pero por otro lado la ecoaldea está ubicada 
en el más rico ecosistema, además de contar con reconocimiento dentro del mundo 
ambiental por su amplia trayectoria en educación ambiental. 
5.4 Características Socioeconómicas 
Frente a las características socioeconómicas, como se muestra en la tabla 4. El Retoño y 
Aldeafeliz nacen de contextos socioeconómicos medios altos y procedencia 
principalmente urbana, mientras Varsana acoge población de variada condición 
socioeconómica y múltiples procedencias. 
 
Para el caso de Aldeafeliz, una de las características de la mayoría de sus miembros 
reside en su alta formación académica y/oposibilidad de viajar al exterior, unida a un 
fuerte apoyo familiar. Esta alta formación tanto académica como vivencial se ve reflejada 
en una sólida base conceptual de sus miembros que, a pesar de contar con solo ocho 
años de trayectoria, ya ha logrado un fuerte reconocimiento además de una activa 
participación dentro del movimiento ecoaldeano  nacional e internacional, pues es común 
la visita de talleristas de diferentes lugares así como el intercambio con ecoaldeas de 
otros países.  
 
Frente a las edades de los pobladores, como se nombró en la historia del proyecto, esta 
comunidad ha contado con la presencia de adultos mayores de cincuenta añosdesde el 
comienzo. Inicialmente esta población fue significativa pero con el tiempo se fue 
reduciendo. Sin embargo, han ido llegando nuevos miembros que han compensado esta 
ausencia ejerciendo roles importantes para la estabilidad como apoyo en el área 
administrativa, relación con los vecinos, resolución de conflictos. 
 
En los últimos años, la llegada de niños a la ecoaldea ha modificado las dinámicas de la 
misma. Los esfuerzos y el tiempo que antes se dedicaba a la consolidación de la vida 
comunitaria, ahora se dedica al trabajo educativo de los niños. Cabe anotar que la familia 
de Aurorita, señora de la vereda que desde los inicios ha colaborado principalmente en 
las labores de la cocina, se ha vinculado activamente dentro de la ecoaldea, sus nietos la 
visitan a diario y participan en las diferentes actividades de la misma. 
 
En el caso del Retoño se destaca la formación empírica de su fundador, igualmente con 
un fuerte apoyo familiar, y posibilidad social de entablar sólidas alianzas institucionales 
que posibilitaron su consolidación. Sin embargo, desde su creación ha sido un espacio 
abierto a todo tipo de iniciativas y propuestas lo que ha posibilitado que personas de 
diferentes procedencias económicas y sociales se involucren al proyecto por temporadas.  
 
En la actualidad, con el nacimiento de su nuevo hijo, hoy de dos años, unido al 
crecimiento de su primer hijo con requerimientos como el querer estudiar en Bogotá, las 
necesidades económicas se hacen más visibles lo que ha hecho que David se centre en 
la consolidación del trabajo productivo de la finca dejando un poco de lado el trabajo 
comunitario al que le dedicó tanto años, al cual planea retornar con una propuesta de 
comercialización de productos como el yacón, que le posibiliten a los vecinos sembrar 
ecológicamente con buenos resultados económicos. Cabe anotar que el trabajo de 
educación ambiental principalmente universitaria se ha intensificado en el último año. 
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En este caso es especialmente importante resaltar los vecinos que han migrado a la 
vereda atraídos por el trabajo ambiental y comunitario del Retoño. Pues a diferencia de 
las otras dos ecoaldeas en donde se comparte un mismo espacio, en este caso el trabajo 
comunitario propio de una ecoaldea no se ha hecho dentro del predio del Retoño sino 
con los vecinos que han comprado en predios aledaños motivados por esta experiencia.  
 
Para el caso de Varsana, al inscribirse dentro de una comunidad espiritual, le confiere 
características socioeconómicas particulares. La procedencia de sus miembros va desde 
vecinos del municipio de origen campesino, hasta personas con altos ingresos. La 
comunidad espiritual cuenta con devotos, que aunque no viven en Varsana, si apoyan 
necesidades de sus habitantes  como salud, construcción, arquitectura, etc. 
 
El rango de edad es igualmente variado, hacen parte niños, hijos de devotos que 
nacieron dentro de la comunidad, parejas mayores, jóvenes así como una madre de 83 
años que vive su “jubilación” bajo el cuidado de la comunidad de Varsana. 
 
Las tres ecoaldeas se han convertido en lugares de motivación para que otras personas 
se acerquen a formas de vida más cercanas a la naturaleza, comunitarias y sustentables. 
El caso de Aldeafeliz, sus visitantes son en su mayoría  citadinos con mucha presencia 
de extranjeros, el Retoño, después de varios años con fuerte presencia en la región, en 
la actualidad recibe primordialmente visitantes provenientes de Bogotá.  Varsana, por sus 
dinámicas comunitarias (los domingos se ofrece un buffet vegetariano gratis y abierto) ha 
logrado ser un importante lugar de recepción de personas de la región al igual que 
personas de la ciudad. 
 
5.5 La Estructura Agroecológica Principal - 
EAP 
Esta investigación buscó evaluar el estado actual de la EAP de las tres ecoaldeas y 
compararlo con el estado inicial de cada uno de los predios, es decircuando los 
migrantes se asentaron en estos.  
 
 
Es de anotar que cada una de las ecoaldeas ha nacido en condiciones diferentes 
temporales, ambientales y sociales. Mientras Varsana cuenta con más de treinta años de 
trayectoria y fue creada cuando aún los temas ambientales no eran parte de la agenda 
cotidiana, El Retoño cuenta con cerca de quince años, mientras Aldeafeliz llega a los 
ocho.  
 
Después de analizar los diferentes parámetros se pudo determinar que la llegada de los 
migrantes a los tres predios aportó positivamente en el mejoramiento de sus EAP 
ubicándolas entre un valor numérico de 80 y 100 puntos, es decir que en la actualidad 
presentan una EAP “fuertemente desarrollada” como se describe en la Tabla 10.  
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Tabla 10. Diferencia entre los resultados de la Evaluación de la EAP Inicial y Actual* 
 
Finca Años EEP DECE DECI US MA OP PC CA CHI CHE EAP 
 
 
Varsana 
 
1979 1 1 1 1 1 1 1 5 3 3 18 
2013 3 6 8 8 5 10 10 10 10 10 80 
Diferencia 34 2 5 7 7 4 9 9 5 7 7 62 
 
 
El Retoño 
 
1998 3 3 3 1 1 1 5 5 1 3 26 
2013 8 8 6 8 5 10 10 10 6 10 81 
Diferencia 15 5 5 3 7 4 9 5 5 5 7 55 
 
Aldeafeliz 
 
 
 
 
2006 8 10 10 6 10 5 5 5 1 3 63 
2013 8 10 10 8 10 10 10 10 10 6 92 
Diferencia 
7 0 0 0 2 0 5 5 5 9 3 29 
 
EEP: Estructura Ecológica Principal. DECE: Diversidad y Extensión de Conectores Externos. DECI: 
Diversidad y Extensión de Conectores Internos.US: Uso de Suelos. MA: Manejo de Arvenses. OP: Otras 
Prácticas.  PC: Percepción y Conciencia. CA: Compromiso para la Acción. CHI: Conectividad Humana 
Interna. CHE: Conectividad Humana Externar. 
 
Como se muestra en la tabla anterior, es interesante ver como los resultados actuales de 
la EAP son muy similares para las tres ecoaldeas: Varsana con 80, el Retoño con 81y 
Aldeafeliz con 92. 
 
Cada una de las tres ecoaldeas presenta valores  iniciales de la EAP diferentes al 
momento de su instalación. Tanto Varsana (1979) como el Retoño (1998), llegaron al 
predio con una EAP “débilmente desarrollada con potencial para completarla” con 
puntajes de 18 y 26respectivamente, mientras Aldeafeliz presentaba una EAP  con un 
puntaje de 63, es decir  “Moderadamente desarrollada”.  
 
Aunque los resultados finales son muy similares, los avances desde las situaciones 
iniciales que se evidencian en la “diferencia” son muy distantes.  
 
Varsana logró una diferencia mayor con 62 puntos, es decir, su EAP mejoró 
sustancialmente desde su llegada al predio. El Retoño obtuvo un avance de 55,  mientras 
Aldeafeliz obtuvo avance de 29, avances que se analizarán en las siguientes secciones. 
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5.5.1 Conectividad agroecosistémica de la finca 
La conectividad de cada una de las fincas se analizará evaluando los tres primeros 
criterios propuestos por León (2010): Estructura Ecológica Principal – EEP que mide la 
conectividad de la finca con los parches naturales de la zona; Diversidad y Extensión de 
Conectores Externos – DECE que mide la extensión, estratos y diversidad de la cerca 
viva que bordea el predio, y Diversidad y Extensión de Conectores Internos – DECI que 
mide las hileras de vegetación que conectan los agroecosistemas menores 
 
Frente a la Estructura Ecológica Principal normalmente es el único de los criterios que no 
depende del dueño del predio ya que la EEP obedece a las prácticas de los vecinos 
sobre las cuales es muy difícil intervenir. Si la zona es ganadera, posiblemente la finca a 
evaluar se encontrará aislada de los parches naturales más significativos de la zona y por 
lo tanto tendrá una baja calificación en este criterio. 
 
La diversidad y extensión de los conectores externos e internos depende del trabajo de 
cada ecoaldea. Su porcentaje de conectividad dependerá de corredores de varias hileras 
preferiblemente de vegetación nativa, con densidad alta, estratificación fuerte es decir 
con hierbas, arbustos y árboles (León, 2010). 
 
De las tres fincas, Varsanaes la ecoaldea ubicada en el ecosistema más 
intervenido:priman los pastizales además de colindar con una vía principal (autopista 
Bogotá Fusagasugá) que en la actualidad ya cuenta con cuatro carriles,loque fragmenta 
irreparablemente su conectividad agroecosistémica por ese costado.Frente a su 
conectividad externa e interna, sus avances han sido significativos como se  especifica 
en la tabla a continuación: 
 
Tabla 11. Cuadro Resumen Conectividad agroecosistémica de la Varsana (Estructura 
Ecológica Principal-  EEP, Diversidad y Extensión de Conectores Internos y 
Externos DECE- DECI)  
 
 Inicial Actual Difer Explicación Posibilidades 
Varsana 
EEP 
1 3 2 
- Se compra un predio principalmente de 
pastizales en zona ganadera. 
- Se amplia de dos a cuatro la autopista 
Bogotá Fusagasugá que afecta uno de sus 
límites. 
- Se siembran árboles nativos y exóticos, 
una amplía huerta ecológica y numerosos 
pasillos de flores. 
- Se rodea de cercas vivas el predio.  
- Se adquiere predio  en la vecindad con un 
ojo de agua que se conecta con la cuenca 
del Rio Seco (principal parche natural de la 
zona)  
- Trabajar con 
vecinos en 
conciencia sobre 
conectividad, 
reforestación y 
cercas vivas. 
- Lograr 
mayorvariedad y 
estratificación en 
las cercas vivas y 
corredores 
internos 
Varsana 
DECE 
1 6 5 
Varsana 
DECI 
1 6 5 
Avance   12 
 
Desafortunadamente no se cuenta con aerofotografías recientes de Varsana que 
muestren el avance significativo en cercas vivas y cobertura arbórea que hoy se 
evidencia al visitar el predio. Aunque durante los veinte primeros añoslos habitantes de 
Varsana se dedicaron a sembrar, en asocio con campesinos vecinos, cultivos de corto 
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ciclo de manera tradicional (monocultivos y agroquímicos), es decir, el avance en la 
conectividad de la finca con  los parches naturales, los conectores internos y externos fue 
poca o nula. 
 
Solo hasta inicios del nuevo milenio, el movimiento Vrinda al cual pertenece la ecoaldea, 
tuvo clara su misión de apostarle a los cultivos ecológicos y al respeto y fortalecimiento 
de la biodiversidad. Desde ese momento se decide comprar un predio cercano, ubicado 
en la cuenca de la Quebrada de Rio Seco, principal parche natural de esta deforestada 
zona, con el fin conservar y cuidar el ojo de agua, que hace parte de la Quebrada del Rio 
Seco, que brota en ese punto. Paralelamente deciden parar los cultivos transitorios para 
dedicar todo el esfuerzo en embellecer el predio con árboles nativos, exóticos y variedad 
de jardines, trabajo que se evidencia en el reconocimiento por parte de entes 
gubernamentales locales, vecinos y visitantes de la ciudad como un hermoso lugar eco 
turístico. 
 
Como se afirmó anteriormente, la EEP depende principalmente del entorno en el cual se 
incruste la finca y es por esto que, a pesar el trabajo de Varsana, la puntuación en cuanto 
al avance de su EEP es muy bajo (pasa de 1 a 3, solo por uno de sus costados logra 
conectarse con el parche natural).   
 
Frente a la Diversidad y Extensión de Conectores Externos e Internos, (DECE - DECI) 
aunque su avance en conectividad ha sido notable, aun falta diversidad (en algunos 
sectores priman las flores, principalmente ojo de poeta y sanguinaria. Faltan otras 
variedades para lograr mayor estratificación) y varios sectores cuentan con cerca de 
alambre como principal conector. 
 
El Retoño y Aldeafeliz están ubicados en entornos menos fragmentados que Varsana. 
Los dos predios colindan con ríos o quebradas protegidas con vegetación natural: El 
Retoño por dos de sus costados con afluentes de la Quebrada La Victoria y Aldeafeliz 
con el Río San Miguel, factor que favorece tanto su cerca viva como su conectividad con 
parches naturales. Estas características favorecen la EEP de las dos ecoaldeas logrando 
un puntaje actual en ambos casos de 8.Sin embargo, los avances desde la llegada al 
predio son distintos. 
 
El Retoño está ubicada en una zona conocida como “cielo roto” por su constante lluvia, 
cantidad de quebradas y consiguiente humedad. Aunque es una zona bastante 
intervenida por monocultivos y pastizales, las quebradas siguen siendo importantes 
conectores naturales. 
 
En el Retoño desde que se compró el predio en 1998, se ha reforestado la cuenca de las 
quebradas que bordean y atraviesan la finca mejorando los conectores internos, antes  
sin vegetación. Se ha arborizado con especies nativas algunos sectores, en otros se ha 
dejado “enmontar”. 
 
Este hecho, sumado al constante trabajo de educación ambiental que el Retoño ha 
efectuado desde su llegada frente a temas como cuidado de afluentes de agua, tanto en 
vecinos como en población urbana, ha ocasionado una migración positiva hacia la 
vecindad de citadinos con deseos de conservar y sembrar ecológicamente, deseos que 
se concretaron en la creación de la Red de Reservas Kunagua, organización de vecinos, 
la mayoría migrantes urbanos comprometidos con la preservación de la cuenca del Rio 
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Victoria,  hábitat del oso perezoso. Estos factores han mejorado su conectividad exterior 
como se especifica en la tabla a continuación. 
 
 
Tabla 12.  Cuadro Resumen Conectividad agroecosistémica de la finca El Retoño 
(Estructura Ecológica Principal-  EEP, Diversidad y Extensión de 
Conectores Internos y Externos DECE- DECI)  
 
 Inicial Actual Difer Explicación Posibilidades 
Retoño 
EEP 
3 8 5 
- Se compra predio de pastizales con 
dos cuencas como límite. 
 
- Reforestación de cuencas de las 
quebradas exteriores e interiores 
 
 - Trabajo educativo y comunitario con 
vecinos y citadinos. 
 
-  Compra de predios por parte de 
citadinos con intenciones 
conservacionistas 
 
- Se crea la Red de Reservas Kunagua 
 
- Mejorar la extensión 
y diversidad de cercas 
vivas. 
 
- Lograr sistema 
silvopastoril para una 
mayor cobertura 
arbórea (mejorar 
conectividad interna). 
Retoño 
DECE 
3 8 5 
Retoño 
DECI 
3 6 3 
Avance   13 
 
El factor de menor avance en su puntuación es la Diversidad y Extensión de los 
Conectores Internos, debido a los potreros existentes para alimento de ovejas que son 
extensos dentro de la matriz mayor y que en un futuro se podrían manejar 
silvopastorilmente, es decir mezclando pastos con cobertura arbórea.  
 
Aldeafeliz es de las tres ecoaldeas la que posee en la actualidad una mayor 
conectividad. Está ubicada en un entorno cafetero, antes que ganadero, con 
agroecosistemas y ecosistemas variados, en diferentes estratos, donde es valorada la 
sombra de los grandes árboles. El predio cuenta en uno de sus límites con el Río San 
Miguel cuyas riberas están muy bien conservadas y se ubica cerca al Tablazo, reserva 
natural de alta riqueza ecosistémica, todo lo cual le ha posibilitado tener una buena 
conectividad con el paisaje externo. 
 
El anterior dueño se había preocupado por sembrar una rica capa arbórea que cubre el 
80% del predio en donde priman las especies nativas, mezclando cafetales, naranjos y 
platanera. Los nuevos migrantes llegaron en 2006 al predio, el cual llevaba tres años 
abandonado. Desde su llegada han cuidado de no deforestar y las construcciones las 
han incrustado en el paisaje. Por esta razón, en la actualidad Aldeafeliz cuenta con una 
conectividad media-alta como se muestra en la tabla a continuación. 
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Tabla 13. Cuadro Resumen (Conectividad agroecosistémica de Aldeafeliz (Estructura 
Ecológica Principal-EEP, Diversidad y Extensión de Conectores Internos y Externos DECE- DECI) 
 
Aldeafeliz Inicial Actual Difer Explicación Posibilidades 
EEP 8 8 0 
Desde su compra el predio ha estado 
cubierto  por una diversa y densa capa 
arbórea. El rio San Miguel, uno de sus 
límites, es un importante conector natural. 
- Trabajar con 
vecinos en 
conciencia, 
reforestación 
DECE 10 10 0 
DECI 10 10 0 
Avance   0 
 
Como se evidencia en la tabla anterior, el predio ya contaba con una muy buena 
conectividad cuando llegaron los migrantes lo que hace difícil lograr un avance 
significativo en cualquiera de sus tres criterios. La zona en la cual se ubica el predio se 
caracterizada por ser de poca ganadería donde prevalece café, el plátano y los frutales, 
condición que favorece la conectividad de la finca. 
5.5.2 Manejo productivo: uso de suelos y  
arvenses.  
Dentro de los principios que rigen el ser parte de la Red de Ecoaldeas, como se describió 
en el marco teórico, se especifica la no utilización de agroquímicos, el respeto a la 
biodiversidad y el aprovechamiento de los elementos de la zona. Siguiendo estos 
principios, los tres predios son manejados de manera ecológica, primando los policultivos 
y el uso de arvenses. Se debe anotar que ninguna de las tres ecoaldeas es 100% 
agropecuaria. Las tres mezclan labores del campo con otras actividades productivas 
como ecoturismo y educación no formal como se evidencia en la siguiente tabla. 
 
Tabla 14. Porcentajes de uso agropecuario en las fincas 
 
 
Varsana El Retoño Aldeafeliz 
% Uso agrícola 15 % 10% 40% 
Tipo de cultivos Variada Huerta Variada Huerta 
Café, Plátano y 
cítricos 
 
% Uso pecuario 
 
5% 
 
50% 
 
0% Tipo de crianza Vaca y  ternero 
15 Ovejas,  
10 Gallinas 
Vaca y  caballo 
 
El Retoño y Varsanadedican buena parte de su energía al mantenimiento de una huerta 
ecológica considerable:  
 
Para el caso de Varsana,la huerta es la más densa y variada de las tres fincas con área 
aproximada de una hectárea. Provee alimento para cerca de 30 personas, con una 
producción variada de  hortalizas, frutas yaromáticas, con hileras de arvenses como ruda 
(Ruta graveolen), menta (Mentha piperita), cidrón (Aloysia triphylla), caléndula 
(Calendula officinalis), confrey (Symphytum officinale L)y flores que bordean la huerta 
como barreras contra insectos. Abonan el suelo con humus de lombricultura y controlan 
las plagas con biopreparados. Su huerta es ejemplo en la región de producción 
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ecológica. Alrededor de cinco personas constantes trabajan en el mantenimiento de la 
huerta. 
 
La huerta de Varsana, además cuenta con bancos de barreras de arvenses (aromáticas) 
y caminos florales que han sido ubicadas porque protegen naturalmente los sembrados 
al atraer los insectos benéficos. En las zonas donde no está la huerta también se 
encuentran otras arvenses como lágrima de bebé (Bacopa monnieri), consuelda 
(Symphytum officinale), guascas (Galinsoga parviflora) y cerraja (Sonchus 
oleraceusentre) entre otras. 
 
La huerta del Retoño, que produce una buena producción de hortalizas y frutas para 
comercializar, es manejada en policultivos y asocios en franjas e hileras dispersas y 
aleatorias a lo largo del terreno (mezcla de cultivos). Se siembran variedades autóctonas, 
resistentes, que requieran poca mano de obra. Entre arvenses y cultivos se auto sostiene 
la huerta. No se realiza control de plagas, y se abona con preparados provenientes del 
estiércol ovino del establo, además de aprovechar los residuos de la cocina en 
lombricultura. 
 
La huerta se mimetiza entre una cobertura de arvenses como Gualola (Polygonum 
segeta), Tote (Rhynchospora nervosa vahl) y Llantén (Plantago psyllium). Los 
ecoaldeanos son conscientes de la fijación de nitrógeno de muchas de estas arvenses, 
de la biomasa que producen, la protección que brindan al suelo del sol así como de la 
atracción de insectos benéficos. Los bordes de las quebradas y las zonas de 
recuperación aledañas a estos corredores, son ricos en arvenses. Su cobertura de 
bosque nativo con múltiples estratos permite crecer un variado número de arvenses entre 
las que sobresalen las enredaderas. 
 
Las huertas de Varsana y el Retoño son manejadas en policultivo incluyendo, de 
manera intencional, las arvenses dentro del cultivo. Sin embargo, al evaluar la matriz 
principal que cobija toda la finca, la presencia de pastizales es aún muy marcada en 
ambas fincas. El Retoño relaciona de manera benéfica la cría de animales con los 
cultivos a través del estiércol ovino, sin embargo podría incluir de mejor manera un 
sistema silvopastoril para el manejo pecuario.  
 
 
Tabla 15. Uso de suelo y Manejo de Arvenses en Varsana y el Retoño. 
 
 
 
 
Uso de Suelos 
Explicación Posibilidades 
Inicial Actual Difer 
Varsana 1 8 7 - Ecoturismo 
- Policultivos 
- Huerta Ecológica 
- Mayor productividad. 
- Erradicar Pastizales 
Incluir silvopastoreo Retoño 1 8 7 
 
Uso de Arvenses 
Explicación Posibilidades 
Inicial Final Avance 
Varsana 
1 5 4 - Uso de arvenses 
- Parches intencionales 
- Abonos verdes 
- Incluir más arvenses 
Retoño 1 5 4 
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Aldeafeliz, a diferencia de las otras dos ecoaldeas, tiene una pequeña huerta ecológica 
más para experimentación y aprendizaje que como medio de producción de alimento o 
fuente de ingresos. La matriz principal del predio es una gran mezcla de árboles nativos, 
algunos exóticos, variados frutales y bastantes arboles de café, naranja y plátano.  
 
Esta cobertura arbórea ha formado una amplia capa de hojarasca, que enriquece de 
manera natural el suelo del predio, sobre el que nacen naturalmente y sin ser 
erradicadas, gran variedad de arvenses. Solamente las plantas de café son desyerbadas 
con alguna frecuencia en su sepa.  
 
Paradójicamente, de las tres ecoaldeas, es la que menor trabajo requiere y la que cuenta 
con un uso de suelo y manejo de arvenses más rico y diverso. Esto se debe a que 
Aldeafeliz cosechó el trabajo realizado por más de una década del anterior dueño, que 
tenía clara la importancia de una cobertura arbórea biodiversa mezclada con policultivos. 
Los nuevos migrantes básicamente lo que han hecho es no intervenir, han buscado  
construir sin deforestar y han sembrado algunos frutales aún pequeños. 
 
 
Tabla 16. Uso de Suelos y arvenses en Aldeafeliz. 
 
Las arvenses más encontradas en Aldeafeliz fueron la Chipaca (Bidens pilosa L) caña 
brava (Gynerium sagittatum), Destrancadera (Primonia serrulata), Helecho 
(Pteridophyta), Botoncillo (Conocarpus erectus L.), Cerraja (Sonchus oleraceus). La 
mayoría de las casas cuentan con un pequeño huerto de plantas aromáticas.  
 
Es común entre los ecoaldeanos el reconocimiento y uso de las aromáticas más 
conocidas  como yerbabuena (Mentha spicata), cidrón (Aloysia triphylla), confrey 
(Symphytum officinale L), tomillo (Thymus vulgaris L), albahaca (Ocimun basilicum), 
romero (Rosmarinus officinalis) frente a las demás arvenses que cobijan el predio. 
Aunque la mayoría son desconocidas para ellos, no están interesados en erradicarlas 
pues reconocen su función como protectoras del suelo y hábitat de insectos. 
 
 Uso de Suelos 
Explicación Posibilidades 
Inicial Actual Difer 
Aldeafeliz 
6 8 2 
Inicialmente policultivo 
manejado con químicos, 
actualmente policultivos 
ecológicos 
Aprovechar lago, 
forraje para 
animales,  
Manejo de Arvenses 
Explicación Posibilidades 
Inicial Actual Difer 
10 10 0 
La finca ha logrado un 
equilibrio de estratos y suelo 
que le permite tener alta 
variedad de arvenses  
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5.5.3 Postura, conciencia y posibilidades. 
En este subcapítulo se analizarán los criterios propuestos por León (2010) referentes a 
Otras prácticas de manejo (OP), Nivel de conciencia (NC) y Compromiso para la Acción 
(CA). 
Frente a Otras Prácticas de Manejo, las tres ecoaldeas tienen un manejo ecológico. 
Por principio no utilizan venenos ni agroquímicos, lo que les implicó un puntaje actual de 
10 puntos, resaltándose la diferencia en las situaciones iniciales de los tres predios como 
lo evidencia la tabla a continuación. 
 
 
Tabla 17. Otras Prácticas de Manejo 
 
 Otras Prácticas OP Explicación 
Inicial Actual Difer 
Varsana 1 10 9 - Inicialmente pastizales y agroquímicos. 
Actualmente Manejo Ecológico no certificado 
Retoño 1 10 9 
Aldeafeliz 5 10 5 
Inicialmente manejo mixto, actualmente 
ecológico no certificado. 
 
Las situaciones iniciales y finales de Varsana y El Retoño son similares. Ambos predios 
eran manejados por sus anteriores dueños de una manera convencional con 
monocultivos y uso de agroquímicos. En la actualidad son manejados ecológicamente 
aunque no están certificados y han logrado el respeto y reconocimiento de sus cultivos 
por parte de vecinos, compradores y visitantes. 
Aldeafeliz era manejado de una manera mixta. Aunque su anterior dueño creó una 
diversa cobertura arbórea, los cultivos de café los manejaba con agroquímicos. 
El manejo actual de los tres predios es resultado del alto nivel de conciencia ambiental de 
sus pobladores como lo muestra la tabla 18. 
 
Tabla 18.  Cuadro resumen: Percepción-Conciencia. 
 
Percepción - 
Conciencia PC Explicación  
Inicial Actual Difer 
Varsana 1 10 9 
Inicialmente manejo de manera convencional. 
Actualmente alta conciencia frente a los factores 
ambientales, conectividad agroecosistémica y de la 
biodiversidad en el predio. 
Retoño 5 10 5 
Desde su llegada deseo de reforestar, conservar y 
conectar. Compromiso con involucrar más personas 
a través de la educación.  . 
Aldeafeliz 5 10 5 
La conciencia frente a factores ambientales fue su 
motivación para migrar y con el tiempo se hizo más 
comprometida. 
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Varsana re-direccionó su andar después de cerca de veinte años de cultivar de manera  
convencional con monocultivos y agroquímicos. Decide enfocar toda su energía a 
proteger la biodiversidad eliminando cualquier utilización química y utilizando 
biopreparados y humus. Además crea una conectividad agroecosistémica de la finca, con 
una buena cobertura arbórea, variados jardines y huerta ecológica. Varsana puede 
cultivar gran variedad de comida debido a la considerable mano de obra con la que 
cuenta. 
 
El Retoño tenía desde el momento de la compra muy clara la necesidad de apostarle a 
cultivos ecológicos para no atentar contra la calidad del agua y la biodiversidad, razón 
por la cual trabajó desde su llegada por conectar la finca a los parches naturales. El 
dueño de la fina, consciente que para ser efectivo este esfuerzo tenía que lograr una 
apuesta colectiva local y si fuera posible regional, ha trabajado desde su llegada 
fuertemente por lograr que vecinos y visitantes se comprometan con esta misma misión. 
 
Los futuros pobladores de Aldeafeliz contaban con conceptos claros sobre lo que 
querían encontrar: un predio ecológicamente atractivo, biodiverso, con amplia cobertura 
arbórea, fuentes de agua, clima cálido y húmedo y cultivos ya establecidos. Esta claridad 
en su búsqueda les posibilitó encontrarlo y hoy disfrutar las ventajas de su entorno. 
 
Así mismo  tenían claro que debían impactar lo mínimo sobre el ecosistema en el que se 
asentaban. Y así lo han hecho. Han tumbado solo algunas plantas de café y han 
sembrado nuevos frutales aun pequeños. Sus construcciones se incrustan en el paisaje. 
 
Aldeafeliz y el Retoño desde que llegaron a sus predios ya contaban con una 
conciencia ambiental frente a manejos y conectividad, conciencia que se consolidó 
estando en campo. Varsana obtuvo esta conciencia después de muchos años de 
trabajar de manera convencional su predio.  
 
Frente al nivel de compromiso para la acción, cabe resaltar que las tres comunidades 
nacieron con cierto apoyo social y familiar que les permitió con cierta facilidad avanzar en 
sus propósitos. Después de un camino recorrido las comunidades se encuentran más 
estables, con sus intereses y servicios a ofrecer más definidos.  
 
Esto, sumado a la popularización en los últimos años del tema ambiental, ha hecho que 
las tres ecoaldeas se encuentren en una etapa de consolidación organizativa, de 
infraestructura y económica que les permite dar pasos para seguir trabajando por lograr 
mayor  conectividad y estabilidad agroecosistémica.  
 
Como lo muestra en la siguiente tabla, este es uno de los criterios en los cuales las tres 
ecoaldeas tienen desarrollos similares: 
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Tabla 19. Compromiso para la Acción. 
 
Compromiso para 
la Acción CA Explicación 
Inicial Actual Difer 
Varsana 5 10 5 
- Apoyo del movimiento Vrinda hoy más grande y 
consolidado. 
- Al comienzo rechazo por parte de la vecindad y alcaldía, 
hoy apoyo. 
- Estabilidad económica (ecoturismo, voluntariado, talleres, 
educación no formal) 
- Recursos para invertir en mejorar la infraestructura 
(tratamiento de aguas y templos ceremoniales) 
 
Retoño 5 10 5 
- Apoyo familiar y social, hoy más consolidado. 
- Estabilidad económica (venta de mercados, educación 
ambiental, ecoturismo) 
- Reconocimiento en el medio ecoaldeano, permacultural y 
académico 
 
Aldeafeliz 5 10 5 
- Fortalecimiento de apoyo familiar y social presente desde 
un comienzo 
- Fuerte presencia dentro del medio ecoaldeano nacional e 
internacional 
- En proceso de consolidación económica a través de 
talleres de formación personal y proyectos productivos. 
 
 
5.5.4 Conectividad Humana Interna 
Como se mencionó en la metodología, este criterio busca medir la variedad y solidez de 
las relaciones humanas al interior del predio. Una consolidada conectividad interna, con 
diversidad de energías humanas enfocadas en un proyecto común, es un piso estable 
para procesos duraderos. 
Esta trama relacional, además de enriquecer los procesos, evita que por tropiezos 
individuales se interrumpan esfuerzos significativos de conectividad agroecosistémica 
que se han construido por años. Por ejemplo la muerte, enfermedad, dificultades 
económicas,  entre otras razones, puede llevar a que un único dueño venda o 
simplemente cambie su manera de producir hacia caminos convencionales de 
deforestación, monocultivos o agroquímicos. 
Los intereses de cada una de las tres ecoaldeas desde un comienzo se enfocaron en 
construir una vida comunitaria: Varsana y Aldeafeliz han buscado este fin con dinámicas 
organizativas que posibiliten la convivencia de un grupo de personas dentro de un mismo 
predio, enfoque reflejado en la tenencia de la tierra por parte no de una persona como es 
el caso del Retoño, sino a cargo de una asociación que en los dos casos, promulgan 
principios ecológicos y comunitarios. Esta situación se refleja en las puntuaciones 
asignadas a cada ecoaldea en la siguiente tabla: 
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Tabla 20. Conectividad Humana Interna. 
 
Conectividad 
Humana Interna Explicación Posibilidades 
Inicial Actual Difer 
Varsana 3 10 7 
- Desde el inicio, apoyo del 
movimiento Vaishnava 
- Tenencia de la tierra 
compartida 
- Actualmente consolidación de 
comunidad 
 
Retoño 1 6 5 
- Tenencia de la tierra individual 
- Comunidad al interior pequeña 
e inestable. 
- Aumentar la 
población 
permanente 
Aldeafeliz 1 10 9 
- Retroalimentación de 
movimiento ecoaldeano. 
- Tenencia de la tierra 
compartida 
-  Actualmente consolidación de 
comunidad. 
 
 
Varsana al ser parte de una comunidad espiritual, heredó la estructura organizativa de 
comunidades Vaishnavas (Hare Krisna) en otras partes del mundo. Esto implica un líder 
espiritual que da las directrices a seguir. Normalmente no reside en la finca pero se 
encarga de designar un presidente para que lleve a cabo estas directrices. La rutina 
diaria está establecida y es respetada por los devotos, gira en torno a la alabanza y 
formación espiritual, además de tareas rutinarias de servicio a la comunidad (cocina, 
limpieza, huerta,  ritos religiosos, guía a voluntarios, construcciones, infraestructura).  
Heredar esta estructura le permitió a la ecoaldea iniciar con cierta conectividad interna, 
que en la actualidad se ha consolidado, logrando una sólida y rica conectividad 
caracterizada por diversidad de edades y procedencia de sus miembros, realización de 
variada cantidad de actividades conjuntas, interiorización dentro de su actuar de 
principios agroecológicos. De hecho están diligenciando ante el Ministerio de Educación 
la creación de una escuela agroecológica para hijos de devotos y vecinos interesados. 
 
Aldeafeliz ha sido un ejemplo de conectividad  interna. A pesar de haber iniciado con una 
minina conectividad (la mayoría de los convocados apenas se conocían entre sí), en la 
actualidad ha consolidado un sistema organizativo interno. A diferencia de Varsana, 
Aldeafeliz no se enmarca dentro de ninguna tendencia religiosa o espiritual. Sus 
miembros, al hacer parte de la ecoaldea, se adhieren a la Asociación Aldeafeliz la cual 
tiene como misión la “promoción, creación y desarrollo de Ecoaldeas para el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y de la comunidad en general”18. 
Esta misión la cumplen a través de la realización de constantes cursos, talleres, 
convivencias, campamentos y reuniones sobre temas de desarrollo sostenible, desarrollo 
humano, social y espiritual, prácticas saludables, tecnologías y economías alternativas, 
                                               
 
18
http://www.aldeafeliz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=24 
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comercio justo, creatividad y protección ambiental19, actividades dirigidas tanto a 
externos como a miembros de Aldeafeliz.  
 
Es común la visita de miembros de ecoaldeas ya consolidadas de otras partes del mundo 
para exponer sus hallazgos frente a gobernanza, resolución de conflictos y 
comunicación. De las tres experiencias, Aldeafeliz es la comunidad que profesa y tiene 
más interiorizados los principios del concepto ecoaldea explicados en el marco teórico de 
este documento. 
En el Retoño, a diferencia de las otras dos experiencias, la tenencia de la tierra no recae 
en un grupo de personas sino en una sola cabeza, característica que se refleja en las 
pocas personas que viven permanentemente dentro del predio. A pesar de esta 
condición, el predio ha sido desde un principio facilitador de procesos comunitarios 
centrados en educación ambiental dirigidos tanto a raizales como a citadinos con interés 
en lo rural. Este trabajo, además de atraer migración de citadinos a la región, ha logrado 
construir una considerable red de apoyo a nivel regional y vecinal reflejado en su alta 
Conectividad Humana Externa que se expondrá en el siguiente subcapítulo. 
5.5.5 Conectividad Humana Externa 
La Conectividad Humana Externa (CHE), busca medir la riqueza de la conectividad 
relacional que cada ecoaldea ha tejido en torno a su experiencia. Esta trama posibilita un 
flujo de información, trabajo coordinado, creación de alianzas, intercambio de 
experiencias. Frente a este punto, es de resaltar el trabajo que al respecto han realizado 
el Retoño y Varsana, que han logrado ocupar un lugar significativo en su bioregión como 
lo resume la siguiente tabla: 
Tabla 21. Conectividad Humana Externa. 
 
Conectividad 
Humana Externa Explicación Posibilidades 
Inicial Actual Difer 
Varsana 3 10 7 
- Inicialmente conexión con el 
movimiento Vashinava mundial y 
rechazo de vecinos 
- Actualmente gran cantidad de 
conexiones locales, regionales, 
nacionales (Ver figura 5.5) 
 
Retoño 3 10 7 
- Inicialmente red de apoyo. 
- Creación de Red de Reservas 
Kunagua 
- Actualmente gran cantidad de 
conexiones locales, regionales, 
nacionales (Ver figura 5.6) 
 
Aldeafeliz 3 6 3 
- Actualmente importante conexión 
con la ciudad y la red de ecoaldeas 
(ver figura 5.7) 
- Mayor conectividad 
regional y diversidad 
de actores 
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Los habitantes de Varsana y Aldeafeliz llegaron a cada uno de sus predios en grupo. 
Este hecho produjo sospechas en los lugareños que inicialmente los recibieron con 
desconfianza. El Retoño inició como una experiencia familiar que rápidamente fue 
consiguiendo aliados para trabajar en educación ambiental, lo que hizo más fácil su 
entrada al territorio 
Cuando el grupo de Varsana llegó al municipio de Granada tres décadas atrás, fue 
recibido con rechazo por los vecinos quienes juzgaban sus vestidos, sus cabellos, su 
forma de hablar. Sin embargo, poco a poco esta barrera se fue menguando y la forma de 
vida propuesta por estas extrañas personas empezó a ser llamativa para los vecinos, 
inclusive varios de ellos decidieron ser parte de la comunidad y se volvieron devotos. En 
la actualidad, reciben con frecuencia turistas enviados por la Alcaldía de Granada que 
ahora reconoce a Varsana como uno de los atractivos eco turísticos de la región.  
Figura 5. Conectividad Humana Externa Varsana. 
 
 
En la figura 5 está representada la conectividad construida por la Varsana. Se resalta el 
movimiento Vaishnava, más conocido como Hare Khishna que les brinda un importante 
apoyo a los miembros de la comunidad en temas como salud, mano de obra,  asesorías 
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en diferentes temas como arte, construcción, arquitectura, entre otros. El movimiento 
Vaishnava ha participado en la consolidación de diferentes organizaciones mundiales20 
con tendencias políticas que apoyan conceptualmente la Ecoaldea  como La Revolución 
de la Cuchara. “La revolución es entre tú y tu plato. Lo que comes tiene consecuencias 
políticas y sociales que desconoces…”21.  
Otra organización con la cual trabaja de la mano Varsana es con el Pacto Mundial 
Consciente “es una gran red creadora, articuladora y promotora de redes a nivel mundial 
que desarrolla la consciencia del ser humano, permitiendo un camino alternativo que 
tiene como finalidad la cultura del consumo sano. Fundado en el corazón de la gente 
consciente del mundo por la necesidad de la Madre Tierra y la responsabilidad por sus 
hijos.”22 
El reconocimiento que Varsana ha obtenido a través de sus múltiples alianzas y 
participación en diferentes escenarios ha atraído un alto número de visitantes y 
voluntarios de diferentes edades y procedencias, mano de obra que ha permitido el 
crecimiento de la comunidad, el mantenimiento de la diversa huerta orgánica, la 
construcción de sus llamativas instalaciones y la siembra de árboles y jardines. Esto 
sumado a la numerosa cantidad de devotos unidos al movimiento, hace que Varsana sea 
de las tres ecoaldeas la que evidencia más trabajo humano.  
Una transformación importante que ha presentado la comunidad de Varsana es el  no 
buscar convertir en devotos a las personas que se acercan a su comunidad atraídos por 
sus posturas sociales y ambientales, fin que podría haber perseguido décadas atrás. De 
hecho, en los últimos meses cambiaron la página web y quitaron todas las alusiones al 
movimiento Vaishnava. Esto se debe a que el maestro Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti  
Swami promulga en la actualidad que lo realmente importante es, sin importar desde qué 
esquina de pensamiento se pare la persona, lograr unificar intereses que promulguen el 
cuidado de la naturaleza, priorizando las fuentes de agua, el respeto a toda forma de 
vida, el rechazo al consumismo, al uso de transgénicos y agroquímicos. 
En los últimos años, el maestro ha realizado significativas alianzas con diferentes líderes 
indígenas de Colombia en búsqueda de crear conciencia sobre la necesidad de cuidar el 
ambiente. Estas alianzas han hecho que el movimiento Vaishnava, con su figura publica 
el maestro Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami, sea parte de un movimiento 
alternativo político en alianza con personajes como Ati Quigua, que fue nombrado mamo 
de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la actualidad es seguido por personas que 
buscan nuevas salidas a los retos de la sociedad actual.23 
Dentro de la conectividad humana externa una de las prácticas que más ha enriquecido 
esta construcción de redes ha sido los festivales dominicales que realizan todas las 
comunidades a nivel mundial seguidoras de Krishna. Estos festivales son una ofrenda a 
la Deidad y consisten en abrir las puertas de la ecoaldea y ofrecer un bufet vegetariano 
                                               
 
20
 http://vrindanews.com/es/noticias-de-predica/activismo-en-india-por-la-madre-tierra/ 
21
 http://www.larevoluciondelacuchara.org/ 
22
 http://pactomundialconsciente.org/demo/index.html 
23
 http://vrindnews.com/es/nectar-es/gira-srila-gurumaharaj-por-colombia/ 
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gratuito a todas las personas interesadas en compartir, en acercarse a la comunidad 
Vaishnava. 
Han sido estas actividades las que han acercado a varios vecinos nativos de la región 
que, tras conocer los principios espirituales del movimiento, deciden convertirse en 
devotos. En la actualidad algunos hacen parte activa de la ecoaldea y otros se han 
centrado más en sus familias pero visitan ocasionalmente la ecoaldea sobretodo en sus 
rituales anuales. 
Existe otro grupo de migrantes urbanos, menor al nativo, que ha comprado tierras 
aledañas a la Ecoaldea o en Fusagasugá. Estos migrantes han sido apoyo tanto en los 
eventos comunitarios como en la restauración de la EEP. En Fusagasugá existe un 
restaurante vegetariano de la comunidad con el cual comparten alimentos y los devotos 
apoyan los dos proyectos. 
En el caso del Retoño, su trabajo desde su llegada al territorio se ha caracterizado por 
su intensidad en la construcción de redes como lo evidencia la siguiente figura:  
Figura 6. Conectividad Humana Externa El Retoño  
 
La Ecoaldea inicialmente buscó consolidar  redes entre los vecinos nativos productores 
para comercializar en conjunto los productos aprovechando el subutilizado centro de 
acopio de la vereda. La respuesta fue positiva pero los precios en Abastos no 
compensaban tanto esfuerzo y también empezó a pesar en David que muchos de los 
vecinos que hacían parte del proyecto sembraban de una manera convencional, es decir 
con agroquímicos. David quiso proponer que se realizara un filtro para que solo se 
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comercializara de esta forma los productos ecológicos. Su propuesta no fue bien recibida 
por los vecinos convencionales y las diferencias hicieron que el proyecto no continuara. 
David notó que este tránsito hacia la producción ecológica no iba a ser fácil entre sus 
vecinos. Sin embargo, Diego Alexander Cortés, el muchacho campesino de la región de 
17 años que le ayuda en la huerta, expresó que recientemente su familia, cultivadora 
convencional de mora y calabacín, había decidido abandonar el uso de agroquímicos en 
sus cultivos tras aprender con la experiencia del Retoño que los beneficios inmediatos de 
estos productos son muy costosos a mediano y largo plazo en, por ejemplo, el desgaste 
de los suelos, la afectación en salud de los agricultores y la contaminación a las fuentes 
de agua.  
Por su parte los migrantes urbanos que han comprado predios aledaños tienen muy clara 
su postura frente a la necesidad de utilizar prácticas ecológicas. Sin embargo pocos de 
ellos han podido desarrollarlas puesto que la agricultura implica conocimientos y 
destrezas que requieren esfuerzo, perseverancia y tiempo, no fácil de obtener por 
personas formadas en las lógicas citadinas. David está convencido que quienes opten 
este camino con perseverancia lograrán ser autosostenibles con el tiempo. Frente a sus 
vecinos nativos, confía que con el ejemplo les puede demostrar que es posible y viable 
producir ecológicamente. Tiene gran esperanza en el yacón como proyecto sostenible, 
ecológico y rentable para la vereda. 
Este apoyo de los vecinos migrantes ha sido muy importante en la creación de la Red de 
Reservas Kunagua a través de la cual se creó el plan de manejo ambiental de la cuenca 
del Rio Victoria, así como en actividades de educación ambiental. 
Una de las metas de la Red es incluir dentro de esta reserva las partes altas en las 
cuales se siembra de manera convencional tomate de árbol y arveja.  
La academia ha sido cercana al Retoño. Dos tesis se han realizado en la región24 y en la 
actualidad una estudiante de la Universidad Distrital está realizando una propuesta para 
efectivizar los procesos productivos del Retoño. Las visitas de universidades y colegios 
son frecuentes con temas que van desde economía, cuidado del ambiente, diseño 
industrial, biología y arquitectura entre otros. 
Al igual que Varsana, el Sena de Fusagasugá, con su énfasis agroecológico, fue clave en 
la formación ecológica de David, quien ya había adquirido conocimientos prácticos en 
temas de agricultura ecológica con las experiencias anteriores en comunidades 
autosostenibles. Gran parte de su conocimiento lo adquirió durante el tiempo que 
compartió con los koguis de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
                                               
 
24
 Diaz, D. 2006. “Las plantas comunes de las veredas La Victoria, Aguabonita y Santa Rita en el 
municipio de Silvania, Cundinamarca” . Universidad Nacional De Colombia - Sede Bogotá. Carrera 
de Biología.  
  Galindo, P. 2011. “Ordenamiento Ambiental Del Territorio De La  Vereda Victoria Alta Municipio 
De Silvania”. Proyecto Para Optar Al Título De Ingenieros Ambientales. 
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Semejante a Varsana, la constante visita de voluntarios ha sido fundamental para el 
desarrollo de la finca. Además de apoyar en el trabajo, pagan una cuota que ayuda a 
financiar necesidades del proyecto. 
A diferencia de Varsana que cuenta con un movimiento que lo apoya y da a conocer, o 
de Aldeafeliz que desde sus inicios ha manejado las redes sociales hábilmente, El 
Retoño ha logrado darse a conocer a través de las redes que ha tejido principalmente en 
el voz a voz, en el cual la Corporación Colombia en Hechos ha jugado un papel 
estratégico, sumado a su activa participación en la Red de Reservas, Red de Ecoaldeas 
y actualmente en la Red de Permacultura. 
Mientras Varsana produce para su autoabastecimiento principalmente y queda un 
pequeño excedente, pues su comunidad sostiene más de treinta personas, en el caso del 
Retoño el excedente es comercializado semanalmente entre restaurantes y familias 
seguidoras de alimentación ecológica. 
La Alcaldía de Silvania reseña al Retoño: Reserva Kunagua como uno de los atractivos 
ecológicos del municipio.25 
Aldeafeliz se ha centrado en la conectividad humana interna, dejando un poco de 
lado la conectividad humana externa. Internet ha sido su principal herramienta para darse 
a conocer. La mayoría de visitantes entran en contacto con la ecoaldea gracias a este 
canal. De las tres comunidades Aldeafeliz es la que cuenta con mayor información en la 
red: videos, fotos, blogs lo que ha posibilitado que muchas personas se acerquen al 
visitar su material en la web26. 
Como manifestó una de las ecoaldeanas entrevistadas, fundadoras del proyecto, lo 
primero que hicieron al llegar fue instalar internet, iniciativa de los jóvenes migrantes. Así 
vivieran en carpas, la internet fue una herramienta clave tanto para darse a conocer 
como para investigar todo tipo de nuevas necesidades en el desconocido entorno que 
estaba descubriendo. 
Aunque el trabajo con redes externas no ha sido su fuerte como si lo ha sido en el 
Retoño y Varsana, se han realizado actividades para lograr una mayor participación 
como lograr la financiación de un proyecto con la Fullbright que consistía en construir un 
centro de acopio para posibilitar la comercialización de la producción ecológica de la 
zona. Sin embargo, aunque se logró la construcción del Alma-zen, no se ha logrado 
poner en funcionamiento, utilizando provisionalmente este espacio para otras 
necesidades como hospedaje y bodegaje. 
El trasladarse a un medio rural obligatoriamente posibilita espacios con las personas 
nativas logrando poco a poco crear lazos. Un claro ejemplo es la participación de los 
niños de las tres ecoaldeas en las escuelas veredales donde están ubicados, lo que trae 
interacción de los padres con las profesoras, de los niños ecoaldeanos con otros niños 
de la vereda y de los padres con otros padres de la vereda. En los tres casos los adultos 
de las ecoaldeas se han vinculado educativamente en los colegios, ya sea ofreciendo 
                                               
 
25
 http://silvania-cundinamarca.gov.co/directorio_turisrico.shtml?apc=blxx-1-&x=1822814 
26
http://www.aldeafeliz.org/, http://construyendoaldeafeliz.blogspot.com/, 
http://www.youtube.com/watch?v=JB39BuGz9VI, http://www.youtube.com/watch?v=09V-J8bbHDY 
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talleres o abriendo espacios en la ecoaldea para jornadas ambientales, interacción 
presentada en las tres ecoaldeas.  
La red que ha construido Aldeafeliz está relacionada principalmente con Bogotá. Los 
constantes talleres que dicta sobre temas como permacultura, danzas de Paz, techos 
verdes, retiros de sanación, entre otros, así como el fin de semana mensual en el cual 
abren sus puertas a visitantes son muy llamativos para una gran cantidad de personas, 
principalmente jóvenes, ansiosos de encontrar caminos diferentes a los que ofrece la 
rutina citadina.  
 
Figura 7. Conectividad Humana Externa Aldeafeliz 
 
Hasta hace poco Aldeafeliz había estado poco presente dentro de las redes veredales y 
municipales. Sin embargo, tras problemas ambientales en la región como la proliferación 
de galpones y la posibilidad que la zona sea declarada agroindustrial dentro del plan de 
ordenamiento territorial del municipio, Aldeafeliz se ha involucrado en este campo para 
lograr, de la mano con vecinos nativos y migrantes, que la región sea declarada como 
zona de reserva. 
La Aldea ha sido aceptada dentro de la vereda poco a poco. Al comienzo eran 
observados con curiosidad y desconfianza, pero esta distancia ha disminuido gracias a 
eventos dentro de la Ecoaldea con las instituciones educativas y sociales, sumado a la 
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buena relación con vecinos que les colaboran en labores de cocina y mantenimiento de 
cultivos. 
El factor económico también ha sido importante dentro de la aceptación de la ecoaldea 
en la región debido a que su llegada ha inyectado recursos económicos en la región, 
factor presente en las tres ecoaldeas, pero muy notorio en Aldeafeliz con temas como el 
mercado que realizan en San Francisco para los ecoaldeanos y los eventos que realizan. 
Además, el gremio del trasportadores (taxis y motos) se ha beneficiado notoriamente 
debido a que no hay servicio público que llegue hasta el predio.  
Dentro de los múltiples talleres que realiza la ecoaldea, han llegado al predio diferentes 
representantes de comunidades indígenas para impartir conocimientos como la 
preparación de la chicha, uso de plantas medicinales, el manejo de la menstruación 
femenina, entre otros. También han contado con el acompañamiento de un vecino 
formado en la cultura Kogui que les ha asesorado en temas como convivencia, 
construcción del Kusmuy o casa ceremonial, relación de pareja, tejidos rituales, entre 
otros. 
Para las tres ecoaldeas, pertenecer a la Red Colombiana de Ecoaldeas de Colombia- 
Renace ha sido una plataforma muy útil para darse a conocer. El término “ecoaldea” se 
ha hecho popular a nivel mundial, y ello permite que visitantes de todas partes del mundo 
localizan fácilmente  en la  web la página de la organización para contactarse con las 
ecoaldeas, ya sea para prestar voluntariados o en plan ecoturístico.Renace también 
fomenta el tejido de lazos entre las ecoaldeas para compartir experiencias y aprendizajes 
y construir proyectos conjuntos.  
La iniciativa más reciente que se está consolidando de la mano con diferentes proyectos 
agroecológicos de Cundinamarca, incluidas las tres ecoaldeas, es un programa educativo 
llamado “ruta natural” que busca crear una opción alternativa de educación para niños 
que sea más vivencial y didáctica, que involucre a la mayor cantidad de proyectos de 
comunidades alternativas del departamento y que priorice la relación con la tierra como 
tema central de la formación. 
En el último año se han abierto espacios como el Festival Ecoyoga y La Feria 
Medioambiental  que han sido claves para dar a conocer los productos y servicios de las 
tres ecoaldeas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6. Conclusiones 
1. La principal motivación entre los habitantes de estas tres ecoaldeas para  migrar 
de la ciudad hacia el campo, fue buscar una forma de vida con condiciones y 
ritmos distintos a los predominantes en la ciudad, que posibilite un mayor 
contacto con la naturaleza y con otros seres humanos. 
 
2. Las características de los migrantes son similares en los tres casos: provienen 
de entornos educados o son personas que por diferentes razones han tenido 
acceso a estudios académicos en el exterior, han conocido personas con 
ideologías nuevas que los han “marcado” o han tenido la oportunidad de 
conocer otras culturas sean extranjeras o dentro de Colombia, que les ha 
permitido tener una visión diferente a la hegemónica sobre los caminos a seguir 
en la vida. 
 
3. Las edades de los ecoaldeanos varían y aunque es un movimiento relativamente 
joven, se encuentran personas mayores de 60 años. En la actualidad se 
presenta el fenómeno de la presencia de niños y por consiguiente un nuevo foco 
dentro de la comunidad centrada ahora en lograr nuevas maneras de educar, 
atrayendo a nuevos padres de familia que buscan entornos más amigables y 
cercanos a la naturaleza, que les permitan contar con el apoyo de una 
comunidad para criar a sus hijos. 
 
4. Frente a la transformación sobre la conectividad agroecológica de los predios 
tras la llegada de los migrantes, esta investigación evidenció su influencia 
positiva: los tres predios cuentan en la actualidad con una EAP fuertemente 
desarrollada.  
 
5. Frente a la aplicación metodológica de la EAP (León 2010), aunque la 
agroecología supone el estudio de las relaciones ecológicas y culturales que se 
dan en los procesos agrarios, esta investigación evidencia la necesidad de hacer 
más explícita dentro de la medición de la EAP la inclusión de  la conectividad 
humana interna y externa de los predios. Analizar específicamente las 
relaciones humanas en torno a sus procesos agrarios  enriquece el análisis al 
dilucidar por qué se alcanzó determinada puntuación en la EAP de un predio. 
 
6. El movimiento migratorio ciudad-campo ha ido crecimiento lo que ha ayudado a 
fortalecer estas tres experiencias pues se han convertido en lugares de 
enseñanza, experimentación e inspiración para muchos citadinos, lo que les ha 
implicado la creación de nuevas redes, aumento en el número de visitantes y por 
lo tanto dinamismo en el movimiento. 
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6.1 Recomendaciones 
La migración de la ciudad al campo como apuesta para encontrar una vida más armónica 
con la naturaleza es un movimiento no masivo pero sí en crecimiento. Prueba de ello es 
la multiplicidad de propuestas de fincas experimentales agroecológicas abiertas a ser 
visitadas, propuestas que mezclan producción orgánica, ecoturismo, educación y 
recreación, entre otras ofertas.  Una investigación que podría contribuir en la medición de 
la magnitud y característica de este movimiento es la realización de un estudio que 
mapee y caracterice estas apuestas.  
Dentro del mundo ecoaldeano, una investigación que podría ser interesante para medir 
ambientalmente los efectos de esta migración seria la huella ambiental comparada de los 
estilos de vida antes de migrar y después. 
Frente a la EAP, para próximas mediciones se propone continuar con la unión de los 
puntos propuestos en esta investigación, es decir, unir diversidad y extensión en 
conectores internos y externos, así como incluir la conectividad humana interna y 
externa, aspectos que ayudan a entender la trayectoria de la finca.  
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A. Anexo: Tesis Ecoaldeas. 
Nombre de la tesis y año Autor Universidad Año País Ubicación 
Reserva Integral y Ecoaldea 
Sasardí, y otras 
organizaciones del mismo 
tipo: ¿espacios para la 
materialización del socialismo 
utópico? 
 
 
Ruan 
Manuel  
Universidad de 
los Andes  - 
Pregrado 
Administración de 
empresas 
 
 
 
 
2008 
 
 
Colombia 
Biblioteca 
Universidad de los 
Andes 
Documento Virtual 
Libre acceso 
La Ecoaldea El Romero: 
Etnografía a una comunidad 
alternativa de nuestro país. 
 
Concha 
Olivares 
Catalina 
Universidad de 
Chile.- 
Pregrado 
Antropología 
social 
 
 
2010 
 
Chile 
http://www.tesis.uchi
le.cl/tesis/uchile/201
0/cs-
concha_c/html/index
-frames.html 
Contracultura y 
asentamientos alternativos en 
la España de los 90: un 
estudio de antropología 
Social 
 
 
Martín 
Gómez – 
Ullate 
García 
de León 
Universidad 
Complutense de 
Madrid - 
Doctorado en 
Antropología 
Social 
 
 
2004 
 
 
España 
 
http://pendientedemi
gracion.ucm.es/BUC
M/tesis/cps/ucm-
t27859.pdf 
Sostenibilidad en pequeñas 
comunidades rurales: Análisis 
de los valores y 
comportamientos de las 
relaciones intrapersonales, 
interpersonales y con el 
medio, y elaboración de 
propuestas de mejora para el 
avance hacia la sostenibilidad 
 
 
 
Buil 
Blasco 
Maria 
Teresa 
 
Universidad 
Autónoma de 
Barcelona - 
Doctorado 
Interuniversitario 
en Educación 
Ambiental 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
España 
 
 
http://ddd.uab.cat/pu
b/tesis/2009/tdx-
0324110-
105003/mtbb1de1.p
df 
Expresión Económica 
Solidaria. Un Camino Hacia El 
Desarrollo Humano. Un 
Estudio De Caso En La 
Ecoaldea Atlántida (Vereda 
Cenegueta, Municipio De 
Cajibío, Cauca, Colombia). 
 
 
Harry 
Barney 
Arango 
Universidad 
Bolivariana De 
Chile - Maestría 
En Economía 
Solidaria Y 
Desarrollo 
Sustentable 
 
 
 
2011 
 
 
 
Colombia 
 
La vida eco-comunitaria: entre 
la globalización y lo rural 
 
Juan 
Alejandro 
Correa 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 
 
 
2013 
 
 
Colombia 
Universidad 
Javeriana 
Comunidades Alternativas Fabio 
Andrés 
Rojas 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 
Pregrado 
Antropología  
2010  
 
Colombia  
 
 
UNAL 
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B. Anexo: Estructura Agroecológica 
Principal (León 2010) 
a. Conexión con la Estructura Ecológica Principal del Paisaje (EEP) 
 
Descripción Cali Observaciones 
 
Conectividad  
Alta 
 
 
 
10 
Entre el 75% y el 100% del perímetro del agroecosistema  mayor está 
rodeado con cercas vivas o setos, que a su vez se encuentran conectados 
por todos sus lados y superficie, con corredores, parches o fragmentos de 
vegetación natural 
 
Conectividad  
media  
 
 
8 
Entre el 50% y el 75% del perímetro del agroecosistema mayor se encuentra 
rodeado con setos y cercas vivas, conectadas a vegetación natural.  
 
 
Conectividad 
baja  
 
 
6 
Entre el 25% y el 50% del perímetro del agroecosistema mayor se encuentra 
rodeado con setos y cercas vivas, conectadas a vegetación natural.  
 
 
Conectividad muy 
baja 
 
 
3 
Entre el 12% y el 25% del perímetro del agroecosistema mayor se encuentra 
rodeado con setos y cercas vivas, conectadas a vegetación natural 
 
Sin conectividad  
o conectividad 
extremadamente baja 
 
1 
Menos del 12% del perímetro del agroecosistema mayor posee setos o 
cercas vivas, conectadas a vegetación natural.  
 
 
b. Extensión y diversificación de Conectores Externos (ECE). 
 
Descripción Cal Observaciones 
Perímetro  
continuo  
  
 
10 
Entre el 75% y el 100% del perímetro del agroecosistema mayor está rodeado 
con cercas vivas de especies nativas y/o exóticas, con alta diversidad de 
especies arbóreas, con dos o más estratos y dos o más hileras. 
 
Perímetro 
moderadamente 
continuo  
  
 
8 
Entre el 50% y el 75% del perímetro del agroecosistema mayor está rodeado 
con cercas vivas de especies nativas y/o exóticas con alta densidad y diversidad 
de especies arbóreas y por lo menos con dos estratos y dos hileras. 
 
Perímetro 
discontinuo 
  
 
6 
Entre el 25% y el 50% del perímetro del agroecosistema mayor está rodeado 
con cercas vivas de especies nativas y/o exóticas con alta densidad y diversidad 
de especies arbóreas y por lo menos con dos estratos y dos hileras. 
 
Perímetro 
fuertemente 
discontinuo 
  
 
3 
Entre el 12% y el 25% del perímetro del agroecosistema mayor está rodeado 
con cercas vivas de especies nativas y/o exóticas con alta densidad y 
diversidad de especies arbóreas y por lo menos con dos estratos y dos hileras. 
 
Perímetro 
extremadamente 
discontinuo 
 
 
1 
Menos del 12% del perímetro del agroecosistema mayor está rodeado con 
cercas vivas de especies nativas y/o exóticas 
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3. Extensión y diversificación de Conectores Internos (ECI). 
 
Descripción  Calific Observaciones 
Perímetro continuo  
  
 
10 
Entre el 75% y el 100% de las áreas internas del agroeco-sistema mayor están 
rodeados con cercas vivas de especies nativas y/o exóticas, con alta densidad y 
diversidad de espe-cies vegetales, con dos o más estratos y dos o más hileras. 
Perímetro 
moderadamente 
continuo  
  
 
8
Entre el 50% y el 75% de las áreas internas del agroeco-sistema mayor están 
conectadas con cercas vivas o setos de especies nativas y/o exóticas con alta 
densidad y diversidad de especies vegetales y por lo menos con dos estratos y 
dos hileras. 
Perímetro 
Discontinuo 
  
 
6 
Entre el 25% y el 50% de las áreas internas del agroeco-sistema mayor está 
rodeado con cercas vivas de especies nativas y/o exóticas con alta diversidad de 
especies vegetales y por lo menos con dos estratos y dos hileras. 
Perímetro 
fuertemente 
discontinuo  
  
 
3 
Entre el 12% y el 25% de las áreas internas del agroeco-sistema mayor están 
conectadas con cercas vivas o setos de especies nativas y/o exóticas con alta 
densidad de especies vegetales y por lo menos con dos estratos y dos hileras o 
cualquier porcentaje de setos. 
Perímetro 
extremadamente 
discontinuo  
 
 
1 
Menos del 12% de las áreas internas del agroecosistema mayor están 
conectadas con cercas vivas o setos de especies nativas y/o exóticas. Priman 
las divisiones de material no vivo (alambre de púas o cercas eléctricas) 
 
4. Criterios de evaluación de los usos del suelo en el 
agroecosistema mayor 
 
Descripción  Calific Observaciones 
Policultivos y 
sistemas 
agrosilvopastoriles 
en cobertura total 
10 El 100% de la finca está utilizada con policultivos o coberturas 
arbóreas en sistemas silvopastoriles u otros que garantizan alta 
diversidad productiva. 
Policultivos y 
sistemas 
agrosilvopastoriles 
en cobertura alta 
8 Entre el 75% y el 100% de la finca está utilizada con policultivos o 
coberturas arbóreas en sistemas silvopastoriles u otros que 
garantizan alta diversidad productiva. 
Policultivos y 
sistemas 
agrosilvopastoriles 
en cobertura media 
alta 
6 Entre el 50% y el 75% de la finca está utilizada con policultivos o 
coberturas arbóreas en sistemas silvopastoriles u otros que 
garantizan alta diversidad productiva. 
Policultivos y 
sistemas 
agrosilvopastoriles 
en cobertura baja 
5 Menos del 50% de la finca está utilizada con policultivos o 
coberturas arbóreas en sistemas silvopastoriles u otros que 
garantizan alta diversidad productiva. 
Monocultivos, 
ganadería y 
sistemas forestales 
3 La finca posee los tres componentes en distintos porcentajes 
Monocultivos o 
ganadería 
1 La finca se utiliza solamente en un tipo de cobertura. 
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5. Criterios de evaluación del manejo de arvenses en el 
agroecosistema mayor 
 
Descripción  Calific Observaciones 
Arvenses manejadas en 
máxima cobertura 
10 El agroecosistema mayor presenta franjas, parches, hileras o 
superficies aleatorias de arvenses como un práctica 
intencionada de manejo. 
Arvenses manejadas en 
cobertura media 
5 Solamente en algunos sectores del agroecosistema mayor 
se manejan franjas, parches, hileras o superficies aleatorias 
de arvenses. 
No hay manejo de 
arvenses 
1 En la finca predomina el control de arvenses por distintos 
métodos mecánicos, físicos o químicos.. 
 
 
 
 
6. Criterios de evaluación de otras prácticas de manejo en el 
agroecosistema mayor 
 
Descripción Calific Observaciones 
Prácticas de manejo 
ecológicas 
10 Los agricultores utilizan prácticas ecológicas de manejo, 
pudiendo estar o no certificada. 
Prácticas de manejo en 
proceso de reconversión 
5 La finca se encuentra total o parcialmente en procesos de 
reconversión ecológica. 
Prácticas de manejo 
convencionales 
1 La finca utiliza prácticas convencionales. 
 
 
7. Criterios de evaluación del grado de conciencia ambiental de los 
productores 
 
Descripción Califi Observaciones 
Alto grado de conciencia 
ambiental y conocimiento de 
roles de la biodiversidad 
 
10 Los agricultores están conscientes de la importancia de los 
factores ambientales y de la biodiversidad en sus fincas y 
conocen el rol de enlaces, setos y cercas vivas. 
Alto grado de conciencia 
ambiental – conocimiento bajo 
o medio de roles de 
labiodiversidad 
5 Los agricultores están conscientes de la importancia de los 
factores ambientales y de la biodiversidad en sus fincas 
pero desconocen el rol de enlaces, setos y cercas vivas. 
 
Bajo o nulo grado de 
conciencia ambiental y de 
roles de la biodiversidad 
1 Los agricultores no le dan importancia a los factores 
ambientales o de biodiversidad ni conocen el rol de 
enlaces, setos y cercas vivas. 
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8. Nivel de compromiso para la acción (CA) 
 
Descripción Califi Observaciones 
Altas posibilidades de 
acción 
10 Los agricultores tiene los medios de infraestructura, financieros, 
económicos, familiares, sociales y tecnológicos para establece la 
EAP funcional y completa en su finca. 
Posibilidades medias de 
acción 
5 Los agricultores poseen algunos medios de infraestructura, 
financieros, económicos, familiares, sociales y tecnológicos para 
establecer la EAP funcional y completa en su finca. 
Posibilidades muy bajas 
a nulas de acción 
1 Los agricultores no poseen ningún medio cultural para establecer 
la EAP funcional y completa en su finca, o algún factor clave falla 
para impedirlo 
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C. Anexo: Conectividad Humana 
Interna y Externa 
9.  Conectividad Humana Interna 
Descripción  Calific Observaciones 
Alto cooperativismo, 
consolidadas actividades 
comunitarias, frecuente trabajo 
en equipo 
10 El predio cuenta con una población estable en la cual el  100% 
de los miembros a hacen parte de al menos de una iniciativa 
de trabajo cooperativo y  una de actividad comunitaria. 
Cooperativismo, actividades 
conjuntas y trabajo en equipo 
medio 
8 El predio cuenta con una población estable en el cual entre el 
75% y el 100% de los miembros del predio hace parte de 
alguna actividad comunitaria o cooperativa 
Cooperativismo, actividades 
conjuntas, trabajo en equipo 
bajo 
6 El predio cuenta con una población estable en el cual entre el 
50% y el 75% de los miembros del predio hace parte de al 
menos una actividad comunitaria o cooperativa 
 Cooperativismo, actividades 
conjuntas, trabajo en equipo 
muy bajo 
3 
 
 
Menos del 50% de los miembros del predio hacen parte de al 
menos una actividad comunitaria o cooperativa 
Individualismo 1 Menos del 12% de los miembros de la ecoaldea hacen parte 
de al menos una actividad comunitaria o cooperativa 
 
10.  Conectividad Humana Externa 
Descripción  Calific Observaciones 
Alto Cooperativismo, 
consolidadas actividades 
comunitarias, frecuente trabajo 
en equipo 
10 El predio ha consolidado relaciones de cooperativismo y 
comunitarias con al menos tres estratos de actores (vecinal, 
regional, nacional, internacional) 
Cooperativismo medio, 
actividades conjuntas y trabajo 
en equipo ocasional 
8 El prediotiene consolidadas relaciones de cooperativismo o 
comunitarias con al menos dos actores de estratos diferentes 
e inicia conversaciones con un tercer actor. 
Cooperativismo bajo, 
actividades conjuntas, trabajo 
en equipo escaso 
6 El prediotiene consolidadas relaciones de cooperativismo o 
comunitarias con al menos un actor e inicia conversaciones 
con al menos dos actores de estratos diferentes 
 Cooperativismo, actividades 
conjuntas, trabajo en equipo 
muy escaso 
3 El prediono tiene relaciones consolidadas ni de cooperativismo 
ni comunitarias sin embargo ya ha iniciado conversaciones 
con algún actor  
Individualismo 1 El prediono tiene relaciones consolidadas ni de cooperativismo 
ni comunitarias y no le interesa iniciarlas.  
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http://www.ecoaldeasdecolombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3Aec
oaldeas&catid=1%3Aecoaldeas-y-comunidades-alternativas&Itemid=36&lang=es 
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E. Anexo: Estructura Entrevistas 
Nombre: Edad Sexo 
Procedencia: Tiempo en la ecoaldea: 
Composición familiar:  
Había vivido antes en el campo?  Nivel de escolaridad: 
Como conoció la ecoaldea Posición dentro  de la Ecoaldea 
Ocupación anterior: Ocupación actual: 
Funciones dentro de la ecoaldea:  Principal fuente de ingresos: 
 
I. Conectividad EEP 
 
II. Extensión y Diversificación de conectores externos 
 
 
 * 
III. Extensión y Diversificación de conectores internos: 
 
1.  ¿Consideran importante sembrar cercas vivas dentro de la finca?  (IX) 
2.  Si la respuesta es sí: ¿Cuál sería su función? ¿Qué especies priorizarían y por qué? 
 
IV. Uso de Suelos 
V. Manejo de Arvenses 
1.  ¿Cómo manejan comúnmente las llamadas malezas? 
2.  ¿Cuáles de las arvenses han identificado como benéficas y cuales como prejudiciales? 
3.  ¿Se utiliza de manera intencional las arvenses dentro de la finca? ¿Cómo? 
 
VI. Otras prácticas de manejo. 
1.  ¿Cuándo utilizan sustancias químicas en el campo?  
2.  ¿Cuándo dejaron de utilizarlas? 
3. ¿Incorporan conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, afrodescendientes y/o 
campesinas? ¿Cómo y cuáles? 
4.  ¿Cómo manejan la erosión y mantienen la humedad en los suelos? 
5.  ¿De qué alimentos se autoabastecen? 
6.  ¿Qué tipo de energías alternativas utilizan? ¿Cuáles adaptadas localmente y cuáles 
descubiertas? 
7.  ¿Existe un registro de la biodiversidad de la finca (insectos, flora), les parece pertinente 
hacerlo? 
 
VII. Percepción – Conciencia (PC)   
1. ¿Considera importante la siembra de policultivos? ¿Por qué? 
2. ¿Considera pertinente y necesario ampliar la biodiversidad de la ecoaldea? ¿Cómo?  
3. ¿Desde su llegada ha dejado de ver especies que antes veía?, ¿cuáles?  
4. ¿Ha notado que hayan llegado nuevas especies?, ¿cuáles? 
5. ¿Cuáles han sido los criterios para sembrar o reforestar? 
  
 
1.  ¿Consideran importante cubrir la totalidad del perímetro de la finca con cercas vivas y por 
qué? 
2.  Si la respuesta es sí. ¿Cuál sería su función? ¿Qué especies priorizarían y por qué? 
3.  ¿Considera importante buscar la conexión con los parches naturales cercanos a la finca,  
por qué? 
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VIII. Nivel de Compromiso para la Acción (CA) 
1.  ¿Están haciendo algo para lograr una conectividad con los parches naturales externos? (EEP) 
2.  ¿Se tiene un plan de arborización?  ¿Existe un rubro en el fondo común para esta causa? (CIE) 
3.  ¿Estarían dispuestos a invertir en la realización de un inventario de biodiversidad de la ecoaldea, 
lo consideran pertinente? 
4.  ¿Se tiene planeado alguna jornada de reforestación al interior o exterior de la ecoladea? 
5.  ¿Se han realizado gestiones municipales o nacionales para el apoyo en este tema? 
6.  ¿Se está trabajando con los vecinos o comunidad para lograr una mejor conectividad 
agroecosistémica? 
7.  ¿Cuáles son las razones para no  accionar?     
□Falta de recursos  □otras prioridades □falta de capacitación □falta de capital humano   
□dificultad climática       □Otro 
 
IX. Conectividad Humana Interna 
1.  ¿A cuáles reuniones asiste periódicamente a nivel interno? 
2.  ¿A cuáles asociaciones o cooperativas hace parte al interior de la ecoadea (económico, cultural, 
espiritual) finalidad? 
3.  ¿En cuáles actividades grupales participa? 
4.  ¿En qué emprendimientos actuales y futuros está involucrado? 
5.  ¿En cuáles emprendimientos dentro de la ecoaldea  ha estado involucrado y cuáles han sido las 
razones de los logros o fracasos? 
 
X. Conectividad Humana Externa 
1.  ¿A cuáles reuniones externas asiste (periódicas o esporádicas)? 
2.  ¿Pertenece o participa en alguna  asociación o cooperativa con personas externas (económico, 
cultural, espiritual)? Si la respuesta es sí ¿cuál es la finalidad? 
3.  ¿Qué actividades comunitarias realiza con los vecinos? 
4.  ¿Tiene emprendimientos actuales y futuros con vecinos o personal externo a la ecoaldea? 
5.  ¿Ha participado en  emprendimientos con vecinos o entes externos? (tiempo pasado) ¿Razones 
de los logros o fracasos? 
6.  ¿Cuál es la relación con las universidades? ¿Han recibido capacitación en agricultura ecológica? 
¿Existe apoyo en este sentido con los vecinos? ¿Realizan trueque con los vecinos? 
 
Interior de la comunidad: Relación y función entre los miembros de la comunidad. Ubicación de 
actores: Sociales (compartir el alimento, cumpleaños, eventos culturales, apoyo en la crianza). 
Políticas (toma de decisiones, gobernanza). Económicas (cooperativismo, trueque). Espirituales 
 
Exterior de la comunidad: realizar una lista de todos las organizaciones  con las cuales la ecoaldea 
tiene relación (local, regional, nacional, internacional): Universidades, municipio, ONGs, vecinos, 
vereda, etc.  ¿Cuál es la organización más importante para la ecoaldea? ¿Cuál la más antigua?, 
¿Cuál con la que han tenido más dificultades?
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